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As soon as the weather clears up the sale will be resumed.
Many lots were sold on the opening day of sale, and the
sale exceeded the expectations of the manage�s of it:
People from all over the state have been attending the great real estate sale
--the greatest in the history of Bulloch county and Statesboro, The band WIll re-
main over, as will all the salesmen, until'the weather clears up,
be resumed and continue until all of the �ots on Olliff Heights are
when the sale' will
,erybody has had an opportunity of investing in one or Inore of
sold, or until ev­
these beautiful lots.
The sale of this property so far has Eeeii entirely satisfactory to those interested in its
success. More people have been �{tteiiding the sale, than was expected. The greatestcrowd in the his,tory of ShttesBoro' �a:s here on the opening day of the sale. If the peopieof this sedion want to make an inves,fment that will make them independent let the buy
some of tliis property on diHflteigJils. Now is the time.
'





,The city will spend some mC)1tey ih that pdftibh of the city, and Miller street
, .' ,'. . ,will be �pened tip tliroNgh 'the' heart of the toWn.
Alreadya number of factori�s and industries have been spoken of for States­
boro: This sale lias brought this county and eity to the front as nothing �lse has
ever done before.
Remember that this great land sale on Olliff Heights will continue next week,
and all those who have not bought a lot will have an opportunity... of doing so as soon
as the condition of tlie weather.will permit the resumption of the sale.
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----------�--=--:-�t�l'�ce�� Thn.:sda; Ni;��I'p��Skal T�'\bOi'ato'7�" I Prof: Hendricks Accepts. Mistakes We Make,LANO· SALE I, "W""L H:tPPOllC,1 1." l�IO\\ll," for Slat<;.:;boJ'o l:UStihllc.! Prof.•T, W,,](or Hrlllil icb, or wo C:tll "II Al'C our lUiHbll,rll 111'.: "hleh will ho preseutod :It. tho ", . "" I' Lho fll;at;c.,bnt(l Dougl"" h", 1I(J"l·p!;.·t1 thl' posil.iou, tel' it is 100 11110.. A sucker uscB16' SUCCESS' I • 'I'h '1' v Irel, J II Ihe LIU,lAC., ) [If PI·llIc.pnJ of, hho 1,'il,.O iJi·,I,rioL to be 1>01'11 every rnlnuto, 1I0W one<·1)1J1 � rouse Ill:o;{ fI,I' . 111l�Utuw have INXJlllly lIU[c'h'u'-Iotl' • hv :.[1' I \". FI(:Ill.I;L & Co, L� . ": " It' �'C;'I Airl'icultlll,,1 ('ulleg'c'. He IVlIS I I, bnrn CVOI',V socond, lIll<l they, l to-d t . t "<Iv'"' :J. ,""111,10,\1 o.lliit 101 .1 P y •. eleutod Lo titi. po.iLHlll l\U Lit'.' ul wavs bite "b ovory tltillg thllt'I:m up- O'U:\ ' H)··le V ruiuc Jl ." h110l"'tOl'v 101' 11\(' -.ohool AU 01' .
0






lllCC 'ug'ofiho tltlst..ee.'.!ol the col- eomo ulong. J-..\ homo l1utll, Ilotctl
• j.111 U'! hill 1IlIt'IOU"i:il ,,�, .1 ' ei irucut nud tl'lot.; illl)i'l'�' .Every Lot in Oliifl Heightst" . I . t [u
ro cx pe ". :' i.!!{C I> .hIIlIH"'Y :\lltl iL wus huporl fOI' ltiM sl(,llil>g hnut'llty 1I00d up....... I'� � t., n IlIC.l. IC:' t/\ . L rn u-iun.. llv eu I H.lLl 1d '1'1" I I NOli "011' I' '. , ' tl",� iu COli III "OU lit to "L("'pLithu I'Igltb cluuuctor, 001> III not go he-\Ve�t to Ready an IC ·'(:(.'Hf't� al C :'..H III J .I. \ I II t h" Co II II I \:-; 1111 I 11111' I.
l \ ' I I picture 1011
I u gL. \_
pIn.t) bllt uO o!llr'llll llotil"ul of his tore tho public awl Rcll'n gold dol.III'. 1JIOIl III III I !-iP{H 1 \C1 iql..'� Il'll ill :0;0 III C 01" thu ,'EagcrBr'.yers .... 1'1 III, 10\0 \\ILhl :s. ,., .,
illtL'ILiOIll'liIlLltom'l,t.t\.'I'W'\''ign'l:llllhLlIOI
IIlllctry Ctllt"4, but u i. Ilowul :_ ymlll�r uu y, ,� .. III lwsL of Lho l: 1"11 schuol-: CUI l\(J�\ h.J
. ,
.
n '11 II C I gil,l I .. t: I 1I I plOpUSC ' '� ,,' out uutil tho ohui rmnu or Ih0 1101ll Itll' 011 can como 1I10llg WIthTho een ('t� Y �. .iror: ] I"
\lSll� ue ,\ ICI' ruu .
PCI'�I)IIll",1 ,IL Iho inattl uto. 'J'hL'icx�c ti vo commit.t.oo 01'11t., school all 'l(1lld or" '1lIIIUUI' chunee undto a, suecesstul close thou I,IUIII· IH:':.ltl.l.g". I1llt a[t,jl' "t'litLillg the is''\'illlhk''llitiitiolllnthcschudl' .. ', '_'1'\ tl g 'L' [. l'� .. . , b'IU .Iuttcl· {min 111111 :-i,iVIIW fhnt lUI (0 III 10 ;\\('I'age COIl1IllIlUI y.moth laud sa,lt's OIl H:�tlll'd:t:1 h It..�·l he )"('Olll('� flIght, ned unt ! 'lml 0'10 Ilu.L will he PlOti.lt'UyO (II '. . . JOt ,. J . . I:'It· tl
'
tho pO�HtI(JII luul he'll accepted. l.'d) (Ollot C\ cry clLlz.n 1\lllig






I I I .,. I . l . " . .' . I lti Iii wlt1J,'SIIIL'PI'l\ plc't.;:ul'C that 1(.'1'0 IS lI:lcl'(�sLct III U\C we Ia-I'uthe altllollllcome.lIl \\':1.:; 1l1.11 (, Pll)' ynung'l:wv 1:-: lil�' Llu Ph: tll.·t'. 'l d!,I' ..'It'II·pcL 111I1u,·::-; th'lI'oal'o ";01110 .' " 1'1' I II I
. ....
II
• .' " ,' . \
we:\, '. aulo lu :�1I110lU:CJ Llil!oi LwL 01 In; lO\\,ll alll "'(ltl l lint ULI'm
lie t.hu,t evcl'.\' Ollu Of �h;j 0110 hUIl'I"I'11C lIl'pfln\\, l.ill"i III tovu Wi h ,!t' fH·ilitics rOl'ilClII(lll�tmtillKthQthe·. '. .' II 'II 'I,.. .. ' It ml.!nmi lllllch io the cnll(,Ir to lit Illt(.'lItlt)JJII y, Ie t 11 Silor












h:wcn.good IImli al thl head o( It. \1\:; 110 IIltcl'lsL lllitoxe pl' tUIIIH'O
oIIVLhu' S('OLIUIl of tllO city !al verI! ullf'lo lhat. HII(.' l:-l' all 11l.1 Yo'I'II.
l'Ollle' tl) f:iOllll' the 1Il0-;t il1t':H·{.·�t·...
.




'I We luel that 11'0 Will 1t1.II·J 1I0t 0111)' mOlle), Ollt 01 I. 10 ." 11l�wa.l'llcd
tu lie\\' 0\\ IlO!':), h.-' wOlild 11:1\'0 hc'!' t,o hl'. I he I) d ill't of "II tilt.; �(;iL'IICt:S ".ll_. ' . '. I I'] .. I . I . ,. tl I
.
II···, - /"' ,� , the L..pt ugl'lcultlll',ll ro\tpg III tho H lOll ( wO Hit 01 lly 10SO w toOWIIlg'




",. ., '" . II ..... ,.
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lJliz.ZHI'lI tho HUll ShO\\'Cllitsheuu '('1U'�,
....
, ""'" '" " .,', " .jUcst 1'lllClpa.i US well. Pl'tJ!. (:(lU( l:SOl Hill OIH�1 ICI('II �llf.C.,.' . 1,\ , . . . lhlS .. etoll 01 thc tlUStcCS IIdl belHon iei<s wjllltc tho I'ight III :tIl (0 illbllily a lllall who IS cxpeut.lllg Uoll.lil'lllllY:111"III'"",
null lI,usulu l'hu lI1>d"I" t.rllHt.eeol:t1l e:;t:llle
VOI'Y 1Ilu('h "PPP!,Dialo,luy thu 1''''. " . ..' . I' I I
i
WllH {'uilliltl:cd. (J\\'illg to till' leJ'tthClll'plww 1I1Idl'I' r,[,l"taill('oll' .:, " ...• L'
"
,t, �tJII
tl, l'I�lltJ plllee, nt thu l'l�htl!.�ldllit tu .pIIL.llp :�HU(J" IOlise.I'll I . , plls .-Mld 11., Lllo 111�lIt :-iILlIl 1M IOU, tilllO IIlI this is a
CUl1lhill:l,Lillllllll
t.ho lalld IS Inlll off illto uirdcago !
<I:lIIIPIIC",O 1L·g ....""H IIl1llly "��.U ,liliOll" ,dtil'll if h (tho lIcphe\l') or thu "'houi. .It is ill i<oepil>t: that 'ill i"ill out IHIlIll'.:lllY COil. lot" tho l'csulL will h� that IIlell orPI'lwcllt,!lIII'OJII gOlllg OlltOtl .tIl, I'ultil'l, lie i� to j'rl'ciyc tile full with the PI'('gl'tSlivc IIlct;liOlls CIII'I . 'I' [I I I '11 '1 l
'. , C_" L . I. ;' '- .. , t \ .[ tl -
�.
<.litlol s. � 1 IlICI!IIX \\' 10 a!'(l a J l' 0 )111 l. goot.
day aJt..!llluOIl, out UII o�l UlCul,) :1I,11fHlltt 01 thlJ c�t.\. .'1 "!' ·If'
1>loved bl' tho tl'uHiel's who IH.!.vC .., . .11 . .'11 I '11 I I I'
'
.
. I' I... J ,
I 1\[1'. Helllll'lcli:s IS a. IIlUIl OIIIOIiSCS \\ I !lot lUI ( 011 L 10 O};, I




II . l N tl I· 1 I r 1 'II 'J LI
1.:.
, , , wldohml rlLl'led eXpCI'lCUCU til tht} nllll L ICy O\'(,lltllll Y :LI'O 1111 L lip
])"IC IL w,e, 10 OIlCl up '01 I.!WI·ILN: tltaL ;(1 I" 11 h Cl JC CUll' SCCHCI',\' 101' thctit.lge, t,,, .... 1, '11 1[" 'I 1'1 "ith sh;LlIl)\ hom;c.;
_l\'Laill St. IiY:LII' illllHClltiC thl'Ol\g' 01 !ld.iliUIIS (\\'hi(:h ho lin,s Iwt) mltl he 1
.. ,l.c.."tllg \\\.)I l. Li IS a IlhLl.O ..'I I 1'1 I' I' I tv I I' I' I At bloa'lulld humnl elll ul'e to II Illoh' II lo�� arc 1ll... lo 1:Il'g'J oll(lll�hpoop
0 t Ie I {iJ. U W lie I lip t. I'n\\'s I1OOIlOY l'om lie lIlle c.
' . I p' I fOl'uitl allY porsoll 01' Jlel'!'iOIl�tlmt time had lIot ,been \dtucflSed I h\.�t..
the 1I11c:1� �ltlhlollly I'ctUl'IISj
I Failed to Connect.
'lIS
:ld,�cd a 1,'1'!:0 alllOltllt III llnL,,'e 101':l Illall to clect:� 1:II'go 1111'0 ',ltlg 1'1'0111 hi"in!: OI,lll'ley Whitl' urill the city.
.
lalld thel! Lho Ul'IlltiJl('s or the M' H S' " '1 ". "DI[IUl,' Lh,lt fiU, hltlt pecltit:tlily to :1Il11 h:lI'e 1\ b.wl; lot, hu II III blultl, BOITY WilSOIl, fOt. t!IC,Y Itt'C uIIII('r',. , . -" _.1. • IllllllOl.S \\ HI ".IS .tp head (til IIIHtitlltwll \\ holU I'ol'c:sight ;Lilli thull oVClY othul' 111,\11 who,,<\. guod millly lOts lI'el'U Il"poscd II phew hegliis. AIt-. l' l'emOltt h,c� puilttell 'I <]"lq;'ltu to ·ltc CUIIVUII' 1 . b 1'1 til tl I f tl cOlltmet with ,J. B. nu:,;cl's alill W,01'011 tliegrUlllllls IIltl! a 1I111t1kl' thurol� ufthc 1I0phe\l' :11111 is sm· tiull OfL;lC'�ca' ishlill \I'(I\I'e,'s at llUdgooc .IUdgCl1lUllt al'U.l]lltto ,e, IIllS a (S til '" V,L UC 0 IC B B.. . . '1 " . '1eceS'liry IL� "eholarslup 'l'ho propel'ty-llltt if Lho Inh� 'Ll'e slllall ',. eny.. ,ofv:tlll:lbio 11l'CSCllt, I,("'CI> away. 1'I)lllldcIl hy :t ",u'olully scleetel I'II-eUity 1"", h,t II' �has n" : I I f1' I '11' alill the houf<cS j)ollr, the l'C.�ul� St,.tc:ibol'o, G.", TIel" 0, 1.1107,.At this Limo it \I'''' i\1111011I1Ced that cOlnpall,\'. t;;I';lOl1. '011 ':;ce�llllt of :'01' COil' coullty 10�. 1;1�'11l 0 ;UI' )1'1 tant will be" y"l1laer:lW, I -.1. Eo .lw�u,,;.Btl of the lot.'i h;�ll brell suld at tho ------- IlPCi(OIIS he failell to hw II ]�ukc young cae I I' lLlll 110 11101'0Hc"vy 1'<!'ne FOl' F'owl TliieL . ',' . ;'. .', . . wOl'thy HOII cOllld havu been St;,tcsbol'O is l'I'pidl,\' hcillg I'llill'pl'.ices Illi,ll'kcd 011 iho tags, 1'\[1'. .... ... 0ttl ttl[ I, 'y �':\ '11110 0" 'no IIlCU 'Ill ", - al clt""o!" to gllide tlte dcstlu)' of this cd by laying oll'tho town in PVOI'Howdcn 1Il01lilted tltc wiltel' t"ollgb Will ,Toh IIso II , "oluI'cd, is 110'" 1 .. ,. III c b sovel'�ll
.10 gOllJ uC WOU.l la.\' CCIt.
"colll'ge. shupe, allli the lUell who al'c do. 1'hc iuf'allt of �/rl'. n.tld 1\[11'4. 0
011 the DlilJlicSIIU.tLI'C alll.l :LllIIOUIlO' Jo' s 'c 01 th" l)uuliC "l'o'lds I I tc . I' tl 1)110" ( IlIg ,'CI'n U I � . I�.UI'S .�., ".1, I'C:t(lllllg
.
�c Ie 1'1'01'. Hend,'ieks will movo he"e ingso, will S[,'C theil' lallll <lctc.cd that l.ttwo·thll·ty he IIltcllllua to of' tIle 1.·I)IIIIL," ·.LIlU will lHalw a . I t I tl,e co "ClltIUII 'III"' " ' 0 mee IlIg 0 • II • U I �bout the fit'!lt of SoptembOl" date iu v:Lluu, In"teail of cillmnoe.put on tho biggcstanctiolllaml �iLle va.lllltl>lo addiLinli to the mad fol'ce. so he deCiicLcd not to ma.lw the trip
_ Let tho uext ')llJ.tie� wuo cut up
evOl' witllcssed in this section or It :tIl happencII ill tl\ns lI'iso: His and accol'dingly' did llOt go any I l:iuds 101' buillling� IIIIVO tho fot'e.Gcol'gia.
Tho lot� would bo put ,lolVllli"l i" tl'acCilhlo to" 10\'u 1'01' further th:tn SIIV:LIlll"h iu tlmt City Court Proceedings.
sight to lay olflots of good slzo I\ud
•
up to thc highest biddor ,,"d all chicken "lUI tlnkcy, tht'Sc ",,,'ol'y dil'ection, He spcnt lllOSt of I,.�t Thc following ca.�cs In rulditioll
.
thcy will sec theil' pl'Operli,y gl'Ow
._, ,_____,
woulll [)c "ohl. r(;wL, h"ving II pc'Culi",· li18eiuatlon week lit Pelh"ll1 where he hIlS cou: t,o�_ D'Q"NoI1Ql) bL..IIIU'...JAat � tlliltmble '1MIoII' .�, Ie il' �. � , . ", ..At tho appoiutcd hour the 1;.11'1;' rur hilll, ulle t.oogrUllt III bo ovc"· sidol'llble 1'011[" noJt"to lIud fnl'millg issuc were (lispQ.<;c<iof ILt tho last ellsy to min the lobi of .. town,' I NOTI('K£wt CI'owLl evor secII Oil all OC�L.'iiOll come by lillie 1)1' ftlacc. It seems intel'est that l'cqnil'c au ocoa•._r.tiouai teJ'lU of tha cit.tf COUl" of Stn.�· I r hi '" OltlllOn, .1 rOI'OIVil",1 an,Y(Jjle rom 1'1111of this llilli! a.';Sell1uled ,Oil Ollill' tlll.t SOIOU timu "go ho bcg:1ll lifting visit, He I·OpOI·t� tlmt portion of boro, which llIljolll'lled Friday 01' IllIrbutlngone H,,,,tns Hughcs. aHeigh"', allil the lots woro IJllt turko.ys ,md chiqkells iu thc soo· tim st:.tc to uo ou II booll) WId says morning: ' PiI•• or I' "pic h�.e PIli", Why l;cg,'O, (wltlt IVitit;(l "pot•• III eYelil)up at public ouoory, :l1ll1 bcfuI'o tlOll :t,'UulIll n"b�·'t:el·, MI', Jrsse ovel'ytihillg is weming 11 p"ospe," 'i'he stllto vs C, H,' Grecn, sell' 8111Yel [rolll 'pilei wh,," 1011 0011 II.' :., I hllve cOlltrllete,1 with IIim fornight all uut 40 lois h:"] 110"", 0110 ul'tlt j1l'OlilillOllt:ll1i! ill' ous "il'. illg liqllOl', 1I0t guilty, . O.Witt'. CarbollZe,l Wlt.l) Hllzel the Yllll", 19U7: J • 'boon sold, 'l'ho ol'OlVd W'L� illvitotl Uuellti"l ultizolls of that pllleo,. 'l'he Stllte vs Quill" ,Jnt'dllll, col. Sill •• alld got rolief, NOlhl"", .1," »" 0, 1.,', Newmanto tho ,,Jac,,l;el Hotel:ot eight uoti""...1 that his baruyal'd ,(\l\\,ls, Death of Mrs DeLoach. orM, lo,'niclltion, "uilt,l', twclve g"od. n.".ro orll"lt.tiona. See that R N 1 Stl'I"OI' (;l'II. 0 the lIftllht ill 8tRI1ll'c4 uU �"oh box. Huld ' . .r 0., '-:0,' 0o'clock whero the "ale, 'Vie, eoutln wel'o di'"ppcaring whereby hc took I[ � mouths ou thc gaug, bl W, B. Elli., _ued llntill oon o'clool" tiheu it w.., Ilotioc of this with the result that. UI"'. E. 'V, DoI.o'LCh diNI lit
1'he su.to' V� G, "', Leo J,'""unolluC('(1 tho la.�t lot had been tho thief 1m, soon caught, \-Vill' her home FI'iuay night lind w:�� IIbnsive l:lugllllge, guilty, ('ol·ty --N�- I It you .r:�:q'�:�"t�;I::th anv unesold. ])llrillg tbo "rtel'UOOn lIull .Tonh80u stoIc thrcc tul'lwys and' illtolTel� at Hcd l:fill Ohul'oh CCULe· dol"'"", and oost... •o\'elting "doUar hill """'. givell two hellS I.... lln him in unc ;Iight,! tel'Y Satlll'dllY in the presellce 01' 1'he state vs G, "..,. Leu ,r.-" All gin 'lCColints d 110· liS, if not \\'ho 10 troubled witll thl. IU.tro•• I�1u.way e\'el'y fe" minutes, intCl" �omc of these he cal'l'icll to the I a 1al'ge IIUlultCI' of fdcntls :l.1l11 1'0'
POI'lltl'lle: 111'stol' At ',lno'IIO", IIOt settled at Ollce will bo tlHned




flit· : \'ur than tn t�ll him tu try Cltalllhul.
s[lensed uC'"lsion"lly by tho hOllscllf alll·gre,s ..t l':tl'ish :tlld."'til'cs, ']'he calise ol'hcl' dcath guilty, OVOI' our" ;orll�y 01'00.00 'Oil, I.i,,'.tilllvc._ Itgil'e. 1II"."t rcuer•
.
'I\""rdillg of a f.l'I-o dollar notc. soli! "0101'0 Iluylight, 'l'he ovi·: w,e� a eOll1plic:ltioll of disC:JScs, Thc stllto Vi< \-ViU .fohllSOll, 001. l.fl·ooklet Gillllory, /I'r>oo �50 pur box, �'or ,o.lc by .11'i'hc intuI'cst ill tho Illnil sille atlll dClice 'lIgiliust him was pretty Sho ICllves 1I11 illl'alit Oi,ly a few orOll, simple JIII'ceIlY, ple,"11 lit R. Lt, W1LrllOok, Sec'y, dr"�gio", '.'dl'awing 0.( the mOllcy gl'c" more !:ltl'Olig :lllll wholl ho wa.os a.l'I'aigllcd 1 <lays oklo �J:llC tlccCiL'5cd W:\.I) one guilty, n.11l1 twolvo months 01) tho
I
.
_.intenso 'L' honrs 11'01'0 on. Uefrcsh· in court FI'iililY'he plcael guilty to: of tho most prominent wonlCIl .in gang. ,
&J����"I��fr'�M.1
Illents wem sel'ved to tho large the oh:"'ge alld 1m, gil'ell t'l'olve, the cOllnty IIlid leal'c" a I:lrgo ell'.
I: .cI'owd pre'sent anll,ng whom was Illollth, ,;n tho g""g. �l'he IHi"i·, clc of relativcs :I1t'd f:·iCJ'cls.to, c:a l>ll'ge Illlmbul' of lililic" • lege (If l)IIyilig :I (illo W'L� Ilot :II· ,mourtl her llmth,· She .IS SlIl'Vtl·· The Light Hons� Robbery.
I
1'he Fil'st lkgilllol.lt .thnd of tho lowcd hilii. A pI'olllinellt saw i ed by. h�r h\�Su:�"�� :l1.:d . e�C\'clJ, '1'hc J,ight HOle�e Roubery will 'Stnte of ],'Iorill:l rurllishcd the 1I1t11 man' was 011 halill I'cully to I childl Cl> .11111, '1,,1':lge . 1.":IIl,' 1.\ eon. I> the ollol'illg:lt the opem hOIl�e .music for thc oec",iuli. 'PilY the lillo uut Judge HmllllCIl I IlCCLIOIl, Shc ,�.e� ,I SlstCI 01 fill. this eyeuillg, 1.It lI'illl", Ill'ls�lltccl tifi.Ur. Bowdell i1'ItIOUUCC<l at the "CI'Y wisely deoided that 'Yilll J, R llcl' Of. thl� cIty, "lIl1 w..� a by thc Ohal'ios Kill!: Comedy ('om·
I'
winilill� 111' or Lhe s:tlcs that lI'a., coui<l do IllOI'e gooll 011 tho roads: d:lllghtcr 01 Mr. ,,"d UI'S, ,,<\.. ,1. pally II'ho h,lI'c dclightod :,"ll en.(the most slIccessflll I,,"d 8111e th"t Lh'lll a"ywho,'c clse allli th� sUll'llI�I:' " , .. . .. , , ,. tel'tllilled tho I,atl'ons of the thcatcl'his compau,\' h:lil 0\'0\: ]lullod all', tellee or twelve months 011 the
gallg'l .
1 h: :N ews e't�lIlh; �) "�I"'th� ,to of Statcsuoro hcforo allli whoHe s"id his eUlilpall,\' hall llOt was given him, t.lte 1.llIltly III tIll" h011i 01 uelc.ne·
nullleslluh adccidoll hiLili Wolves �.splI"ed
timo'ol' mOllc,\, ill tho ]Ill I"
.
.' Illlont, of Ncw Y\)l'k last ltight, 'I'ho tj. ;:ChIL�O 01' pI'opllmLioli of these lot� Appointments '








.' '. ',... I" I; Bcthlehcm, l�I'ld"y; TIppo,' Lotts I papet·
CUlltlllllOcl :llld "Ito III the season and tll(),�e who S"IV the
Play."ov�,.'1 Ill�1ll11Cl1 .doll,tIS pe,
lue
Orenl;, Sa.tlll,uay; Lakc; first Snn· con!'>;o of his leLtQl' takes occ,,�ioll havo only wortL, of pl'lIiso f",' thedn,·It.lgthell· St::1Y III our City, day ill Ma-I'ch; Ucttcl', Suml"y to s�Y SOllle Idcc,thillb'" about the ltigh.gl1Llle actillg of tlti" spl"nilid. 1'hoil' Ollllllllg ha... been:l great Ilight. 'J'ho public Is cordia-lly ill' : New�. ' ope", troupe. Ohal'los KIllg i� olleC\'eJ\t i'OI' Sbltc:iiJol'O, they b.."e vite(] to (''Ollle out IIlld heal' hilll I This is 0110 or tho Ill""y letters of tho hest IOOto.,\ ever seun heru."pOnod uJl lllld put 011 Illllrket ttl
pI'ench, M, F. StUbbs. 1 that II'C lire gettillg daily frol11 Tickot� Oll salo' at the usulll placc.!'Caoh �f elleh l\lld evo,'Y 0,110 ,. lot , [pooplo IlU ovor the COUlltl'y who UOlltC Oristo will bc pl'Oducedon WlllOh ho onu bUIld ,I hOl�lO,. NClglllJor" Got Fooled I lire Jllc:"�ed with tho pllper, 'l'hl8 WedllesrlllY lit the opera hOle�e,And we hope to havc them WIth "[ 11'88 III.rlllly COuglllllg myself to /IS a. " "il'CO or relll pleIL,"rc te tho Oh,.l'Ie8 KIllg IIppml'illg ill the I'olc BROOKS SIM�ONS.us nO'lLin ill tilt! ne'u' futul'o. dutil, !llld luul become tou wenk to.. . r '[ I O' t It· te I 'p 'd ',,� T' I�n\'t! Illy bell: :tlld IIp.ighIJOI·S llrclliotcfl mIlt.. If thiS papel' 'who trll:ls at 0 lJ 011 ,0 rlS o. IS cxpoo ( reBI en •.
al",t I would n""er leRVC it .lIve: hut all tillles to give tIlo jlL'Oplo the th�t the hugcst erowd of the .SCII· Directors:'tho, got rooled, for thRllk. bo to God, best pllpcr of whicb hc is oopllulc, son will bo on hllnll whon tho cur·
". P.· Rl'IGI!I'.lllR, K. G. BRANKElf, W, 'If,WlLLIAHS,
1 �""S inducllIl to try Or, King'. New It tones np � follow to kuow IIImt talll go"" up on thllt night. Of "II J "'S. ft. RUB.IKG, V,N, GRUlll:8, BROOKS BIH;MONSfJIOooverl, htOlJkljust fuur Olle dOhl. his cffol1ll III beh,llf of thc pooplo tbe splomlid pltlys .Ill the repcr· F.R. FIELD.LAr bottlo» $0 oompletely eire t c
.
J"" '. n,_ Doll (till 00) 'II .nnount Wl.thcllligh Ind reot,oro. lito to good ••uod






.T. I.J. Colemun, Pres,
'V, O. I'lIrkl'I', Y'llI'U',
S, U. GI'OOl'et', ('ushlrl'
DIREC'fOJIS:











p. Akills diell i'l.Itu,d"y 1II1l1 WU8
Illtel'l'o<lut tho cc:,,· t ,"y at ncthlc·
hem chlll'oll SlllllIl'.y. 111 thlH lie·
I'COIVCIUCllt tho p .• l'eIlL. h"ve lite
symPathy ()fUI� IUllllllunlty.
The Big Snow Ball.
A.s :L child llid you el'CI' �n:t,ke 11 big sllowbllm
You kllow how it gr'ow '('1'OIH a tillY, biL,(Jf SIIOW t) u. big
b,,1l yon OOlllllll't budge, .._.
])0 YOIl IIlso kllow thllt II fOI·tUIlO accllll1ulutos ill tho
samo way, but you have to star·to Yon Hevor would huve
ha�1 that hig s�lOwbl�" if yo! had Ilot sUIl't<,'(l with the little
olle.
I
Open all aCCOIl'llt with us todllY, 110 mlltter how sll1ull; it
will be the tilly uillllll'OUU<l which you will acculllulate u'
lrortlllle.





HI'v" Ilvod In CaliforDla 20 years.
aod Bill still hUIl"ng tor trouble io
'he will of burns, sorCB, wonnd8, boils,
Ollts, sprllins. or II. case or piles that
'BuckleD's Arnioa Salve wont q010kly
oure, II .,I'P8 Ohlrlee Walters, 8t
Allpghnny, Sierra 00. No, UBe hunt,.
"'n" Arr ..Walt�rH; it cllres ."try CABe.




Swear That White Men Shot
Up Town of Brownsville.
ALLEGE PLOT BY WHITES
Olilcl'larged Nogro So diers Te I Queer
Tale Bt'forc Senat" Investigating
Comm nee - Se H) or Forilker
C�lIed Down by Me, ber
ASK YOUR DEALER F'OR THE CELEBRATED
Barrett Stoves and Ranges
AND TAKE NO
..
JUST AS GOOD •
Thl, Irl thl Only SI,,,. and Rallle. In Earth, In Which Ihl NIII
Plllla Ellirfl, Around Ih OVID,
MANurACTUIIED UN.EII GO VEIINMENT "ATENT•• ' THE
ATLANTA STOVE WORKS, Atlanta Oa.
..... ,."......... oi'do.. J'O. 0"" or _rlt. faetor, ror ..."Ipl"". IIIN_I...
BITES
Light SAWMILLS
LATH AND SNINBLE MAtIIllES
For winter Irritation;; of tha
skin, eczemas, rashes, frost
bites, chappings, chafing!,
itchlngs, redness and rougll­
ness, especially of face and
hands, for lameness and
soreness incidental towinter,
sports, for sanative, antisepo:
nc cleansing,for babyrashesi
itchlngs, and chafings, anCl
• for all the purposes of the
tOllet,bath,andnursery,Cutl­
cura Soap, assisted byCutlj
oura Ointment, IS priceless.
Guaranteed absolutely pure and ml,
be used from the hour of birth
AIUNG WOMF:N
�
a:eep Ill. Kldn.,. W�II and the Kid.
..e,. Will K..p 1011 wen
Stek lul.,lnl languid womln are
learntul tb, true MUle ot bid backs
IDd bow to eure
them Mri W 0
Cabbage Plants!
Texa" say.
lcbe. hurt me 10 I
co 11d hardly stand
Spolia 01 dlnl....
and lick Iaeadaeb..
� ere fretlUent In4
the action ot the
• kldneYI wi. IrrelU
Jlr Soon atter I bogan lakln« DOlnll
Kidney Pllt. I paned several Ira"el
atones I lot well Ind the trouble ba,
Dot returned Mv back I. lood Ind
,trong and my general health better
Sold b ... aU doalers 50 cent. a bOI
Foster Milburn Co Buffalo N Y
For Emer"encies at Home
for the Stock on the farm
SlOaNSLil\imel\t
]s awhole medicine chest
Price 25c. 50c. 6 $ I 00
S.nCl For free Booklet on Hor$es C.1tI. Hoe. & FbuItry.
Address DII Earl S 510an, Boston, Mus.
The Uppermost Stand­
ard of Hlghes� Qualtty
Io.,..t,,), ,lit u,ltIIllot......._
It takes a smart womaa .0 look




Monoy lalka-Rnd It I 5uaUy eets lb.
beat or aD, argument.
The CODlmon ))(>nominotor
It seems lo be taken for granted by
a number ot wruers that the only
way of renderlDk the Gospel of Chi 1st
acceptable to men Is to show Its like
ness to other religIons and tb try to
find tho common denominator be
tween themal1 '1 hte 15 u line ot de
renee with which we are becoming
tamillar but It does not require
much foresight to see that It Is
doome J to fail ] t is one thing to
show (what 18 ver) uecessars to be
shown) that tbe Gospel Is the pel fee
tlon of nil light and trr th in the
world It is Quito auothe to attempt
to n ake all the light and tn th equal
Thera is 10 need to disparage the
broken ra) s or light UI d the IJartial
100 sets of tl uth ,v hleh ure tound
outside Chrlet but the fnet remains
that they are broken UI d 181Ual at
lhe VOl y best '1 he Gospel has hlth
erto acnteved Its vleto lea by insist
ence UpOIl w hat Is unique In It unrl
thle special note must be Insisted





ttuued In prayer \Vhen the preacher
st rads na Peter did surrc ruded by a
praying church lho result is a mulU
tude at converts steaurastnees In
church Ute self denial and gladness
Peter 0 sermon VIi as born at prayer
A pra) Jng people cannot quarrel
strire mattee back biting-open
springs thnt teed churcl rtu'H.rtels­
nre (11 led lip b the 801th wmd of
praye A church 01 Its knees look
Ing to Christ 0\ erlooks III ell lie
tbut studies the stur s has no lime to
criticlso hiu renowe the telescope
that walla in the plnuet walls out
men A praying people do 1I0t oppose
the 1 asto molten 11 etnl eually takes
lhe shape bt tho moll set tor It
hearts uulted In pruye conform to
tho pastor s plans uti til) and gIve
value lo bts 1 II pOlil�:3 -Ram sHorn
No StrcnJ.;th lIeld in Rcscnc
Trivial incidents get 30 engrossing
that lifo becomes unprepared tor the
great lssnes A n nn gets all absorbed
in his busines J and Intends some day
to enjoy his home a woman gels en
snared In tbe burdonsome detal1s at
lite and 108e8 her peaco ot mind nnd
one day some great o\erwhelm!ng ex
I erlence ot trIal or SOil ow Buddenly
attacks such l\ lite and the lite elm
ply Burloncien to the untorseen as
sault etrlcken and unplopared be
cause the strengtll whlcb ought to
have been nurhred tor the crisIs haa
been exbausted tn the lnstgolfteant
sktrmlsbes 01 dally all.trs -F G
Peabody D D
The Ilo!ceptl.e Flujerpoot
Tho most dangerous thIng about
tho path 01 sin I. tbat many belie••
It a sbort cut to bappln... It nev.r
has ted t1 ore nnd never wilt hut Itlll
lying fingerpolt deceives thouaanda




Women s troubles very often occur regularly at a certain time every month. Be­
cause this may have been so all your life, Is no reason why It should conUnue
Many thousands of women who had previously suffere9 from troubles similar to yours,
due to disorder of the womanly organs, have found welcome relief or cure In that
wonderfully successful medicine for women.
Wine of Cardlli
Eye
Mrs. Leota Forte of Toledo III wrlt.s 111m wen pleased with the results of using Cardul I have
taken three bottles and am now perfectly w.1I free from pain and have gained 25 poundo In 'l'etahL
Bl
can be depended upon from land
that has been liberally feruitzed
'\lath a complete fenJiizer contam·
ing 3�x mtrogen, 8% available
phosphoric acid and 9%'
Potash
Just how and why 9% ofPotash
ls necessary our bookletWill show.
O£IIMAII "At. WOII".
... York-e. H•••au Street.. or
atllnsa. ",-12Z4 a.ndl., .MII�
A Painter I Fam�
Mr Belt 11111 lett olle ot I Is fa
Rc) I olds pictures Mrs Boone a ld
Her D ghler to Oera un� 1 ho ath
er Lady Cocl burn nnd Her Oaug I
ters he ghes to tho Nation II Gal
Jar fhls We believe Is the great
1}let re which dre v tronl Reynol-tls
the boast that} e \0:.111 SO lo\\n 10
posterlby on the hem at Lady Coc e
11 1 n s go? n -London Silt I day Re
,Ie"
Savannah MUsic Dealer Accused of
Embezzling $15000
J P BollI es n J Inno music de tIer
at Sa\R1lUn11 G � Iii 1l11clited 1 lies
lay aftelfloon nnd lodged In jail UPOIl
a charge o( embc ling ,lu O{lO as
tI ustee In banI upte) tor McArlh Ir 8
Son CCllllmnl Iliano ani olgon deal
ers wbo tailed iu So. \ annuli about
three) ea13 ago
-------_. ------
TllIl 81a1(}Mbi)l'U I'\cws There is no Room to I'�ick�- --Pl��-F-:drjCk-:-H;:�red�-1
(."..,R........P.) I 1'1... '1.• '1/ tI."v. V8JOft, fm- i�'
-- - - - -
--! -------, �""'.N kI r� IIi>i flllt�m � 19'1""" �1\
J. u. MII.I.II:".l!;dl',f� �Hd U�n'l
11"";11'1 '�J U'" J!'., �� •______ \VI: are iutot rnod Ihet thol"!. ",r'l' ,.0,-0' wh, e... IHit fln.ulk4 at••('1 C J "rt ol.f,; I oc.S'(ltrt:JwrCl.Oo'l. )1',.11.1:.' 19-fj�' plin(.�l,IH\.\' P:II(1 tor lotMIIiOllj·n'llligJltr!I�"iL\\\"'.�. 'J'Ut'ill'J.V";j 'W l,,\-t'!\r.lr.l'ltl,� ''(lin t1/·.Hl .. �ip·
I
. . (1IJlH tI()l'tJ a t nuq � l'h{WI' AlJOIl�
-l'uhllfSlirld 'fIH'IiI!IlYK :nHd ), IlIh'.TtI")
�(HlIl' 01 1.11(.M' W�IO bOIlr,hi, LH'(IP'J Ly uL tho 1t'�II!a.1 Aucw'k,,""\,1 flC'l("'�1 l�'t\lIu I
"Oil. \r. If li:Xl"lih,1 "ht"'n �'(' iue
TIII� �"I'A1'm8J]OJW NIDWH PUHLH!IIINO
th I'Cl{lllm :llIct,lnn Hlang-ht�l wnM )HltJ flU, ��Il(r(JIIM� WJ1,h MI4) illi.l'lhg(>lJec
GobtP,\,:r ,\\'lill ILf'4L1Ut�tb�Lthl�llkt.lIt�httll'ltrldhut,c'h'fCHIHu,ta/!dl:I,I/�:1".I. lbd ['JO! ,V,7�!lt�J HC'lJdlukn,
------- IIW}fl lind '�V('llilli� IUlJ,] n t_'IHhllf\j' tAl li)\\'l'l ",I,IUl':'i 111 \,lInt PU'I)()J'(.Y tllu\ I
t\ h,t.! Ih.l�h.:.l.Nwt.J<J �Crn('lnhC"l'I.'(l llot'eK'Ht'red lit, Rt.tl'�IH)IO'(;JI. "Oi'l� omnc h.ul nl ready iJ04'1I "tiL 011 t,ht, lI1ull{tj� ami �nld at 'hc H1glllllAl' Flj';-I1!�j .�.t lfUy_,h'" uf tht snhool, bns lM't,.·uilK ��oolill uluss mni l mnLl,'r.
Hud whil IL mny miOO.l tOllgh 011 HUIIIC \\ lin hUllght fill';:t, yet It "rlt'; t.h,,: rh",)I4t'<l lHlrwipel 01 tIlIe Agliovl-,", ... 1 (JoII.,�· lit f.l1>l�IJ4lr4).
Uim�"Hf thl1lg tm the future �f'li.lIf' oj r.:l ... lt(·... I)(_)lo that O"t�1 huppenrxl. PI'01. Ut!lIdllnkfi liked l:IlIl�, R.
11(·II'tot,,,,· this lily I,,�, 1,('('11 '" tl", 1"",,1, "t l'111d bnrnns; III �('ll I,b�'t he t"ok h iru "wIfe fl'oll!
Explanatory. \
Dancers Get .. Roast.
"LIllis nillllp.nt 1:; n5111111) l'nusrd by
rhClIllilLtislJI 01 the 1111/ ules uud lUll\'
be UUl'cd by nllpl)(IIIj£ Ch,IIUUCI'/tUIl'ij
F,U" nullll LW!. (H' th, CIJ tllllCS II lillY
and 1'IIulllUg the pnrlii Vlgfl! ou!Jly at
enol! nppllOllI!IOIl. II tIllS does lIot
8110rd I'eller, .. Lund Oil 1\ plt'all of
Ulillne) slig-htly tlnlllJlOllc([ wILh 1'/1111
Dnllll,1I11l1 qUlUk relief IS nlnwsv S UI 0
"'to follow. For sale hr ull llrUJ.;'I..pl:lt.
Wh"t is thc tllljlelll.IIle LIIISt,
ally,,'ay1 'Jlhe common mall III thiS
seetioll would hl;e to h""e some
enlightelillle"t on tlJls qn�tlOn.
Hermo the IIl\Icstlga.tlOlI, uCJIlg CaI'­
l'ied on by Judge Speer, IS ove,',
plOt",1.Jly �oll1e iuIorll",tioil will be
'Obtailla1.Jlc.
A liqul\l cold relfer with a In'Xatl\'c
principle whloh drives Ollt the colt!
'through a OOPIOU3 notion of the bow·
oels,lltJd R healing prinCiple wbioh line
�ers In tbroat and stops t,he oo.gh­
that is Kennedy's Laxatn e Oough
Syrup, Safe and surc in Its l<'liioll;
}llensnnt t. take; and conforms toNn­
tional TJure Food and Drug Law. 0011-
\a",s no opiates_ Sold by W. fl. Eli,.
1*
CAllUlA
11'411' lilian. IUId 9hlldren.










UIII' i()\\ 11 lH.'lull' be It'CJlt � Inhor
III nth(\'!' t1(.\I('�, nnd t,r v,rn.�' of' IMI'­
('llthl':';U�, how I1II\IlY tt-'HC'hw'" hrt,.e
found hll'�lmlld'"i or wives, :II'{ Lho
o..aIJU nmy Ittl, IJY c�mlllg 10 Mlllcn'
It IH evidcrrtly n. fille tIInl,I'lIl1ollial
IlI:LI kf'f,.
J"'OI Hendrick« Ii.,s met .,d,h
Inal \'ClOIlK RIICCe."K in IllS (',lucn,tlOlI'
:II" 01 k ,Lt DOIIglr\.'i, a.lIdlt l:oi H}I.Y
g,"tiIY'"l,(to I"s ]11111011 fllCll(l.S 00
scc hlln ahoH n {t)] tillS J10�HtlOn of
CII1II1(,IIC, "llIch "0 rcpl SIIIO he
\I ill Ii II t<, thc�lIt,,,f,,ctiull 01 all Helhl'''(' htlllll'S .•11It! theil.' I� no Il'.tMlIl 1111\\ ,\ hy they �lioliid not go lip. t'll
'
I
'1'1..,_' huld 011 !::)t_Lle. ,lloIO', tlllO.it has UCUII IOOSCIIC'd, :tllll now let the
IS 1 a �:l)lI'.,g mUll, aull SllrCl'�81
Ult,\' g-n fun�."ld. IS('Iems COIIHlIg his "',bY· 'l'heclli-The t •• Itol of this p:'-pt' !lO:'g-:lt lhe lligh(.�t pi i(.('d PHIJI(,I.ty III tll�"'S '�'I�h(,h llilll PluSl1cuLy :wcl
U!!!Jl !L'Ighl. 11" al ...o l'O!;�ht "'Olll(' 01 lilL' l'i1t':tp('sI11 Willdl WCI;t .tL 1��1:1C, 101: shc rcl'l� that ".lY back
'1 ...' .l:.IC..t1on· u�dn�1 011 the alt""llIotln of S.Ltllld:n 1fo IS �atl�ticd yundl·t', she wa.... a tlLite IIlSpII.\
\il_h holh of th,_;-;t;., pUIl'h,l.'h'l"' I,�t{'h .t'ld l"l'IY It)L·\'� ..S \\ell \\�Itlll the "lIOn to hllH il1lil� hghtllOl au cdu-
1'1'1("� m:ukl'd on It,:l.1l i tht'turt til,l,.t the COIllP,U1Y d{,(Hled to thlU\.\
C;::,tlOll alld thC'll'IUIC Lal{L's all l'S
dhll !lwlit:, 011 lh·� m:ukL'L I.::g-;\l'dk� of pi 1('(' ()l \�dlto :-;li()!lhl llino 110 poeml ])llI..Ie
III IHls .")\ICC('� -Millen
I, .II'''g' 011 Lho ,'{\Ii ,allleuf lhe P'OI){',t\,\\III"h h"" al,c"IIy beell
;Sews.
Ihou�:ht Til fa.cttli.tt .\1.1, nO\\t1�1I \dHI'J,l'1i dowlI .1 LW(,l't-LloUdl -------..:olt! Ph{'(.· fOI s\ \Ctltct'l1 t1o!l,t1�, iH 110 Il\.IMIIl \\ hy ('-"It'h .\IId mel,)' oLhUl ntiil.-lIlg FroBl tho (.IH\'e.
nth I tnt'\1t� lh)!1:u g(.d IHt'('l' �holll!l �('11 al Lhnt. pi Ice. Oil the rOil- A 1,,!))nlllt!llt 1I11l11lIfat:lul'CI, 'VIII .. \ I
tl1Uy they; 1t!""OtUI tJll�11 f�I..-('\.' "dill' III .lil HIHII\cb of Lho "odd, .Just Jo'tltwl'II,lIr I.Ul.UlIII, X (i. re!:tlt's al ===== =========-__:_-=-===-======
UJ these loL'"'-' :lIt". Thl'Y g.\\-\?" ,l\\.Lj �U!ll(" .lIll! OLlIOI"" "01'0 kllot:k\.!(l �III):-.t rl'llIlIrknhlc ('X1H'rU'IU'!' IIc slq-s I yo..�l...'ir'�v:u;.;;-;;;:;�------
__
dm,'11 h{'fore Il wa.� po:-....qllic 101 the Hl'{()J1d IJills to be m:ule 011 thom
Alll'I l:tlulIg" ICl">s tllrtn nltrcc
hULth'81
. _.:..:a-.....""}; ......�-ftt .."'.��-.v.
.'r E't'I,U'IC HILtl'rT3, I (I'd III{I' olle 115-rhl� j-... DO l£>:i"'OIl "hj till.' :\1(' lIoL !l!, gOud :111(1 dl'SII.lhle to bl1lld Oil III!.!" (1'{'1I1 l,iI..: Il.I ,1\ (', 1I1\! !1'nlJl!lc IS; f:'D 6\ 1\-IS lht) \I OlC bcf0' e. The COIllP:IIIY h",,1 .1 I'c,lcst legal "ght to g"'c ""1;""" ,110."",. '�' Llle 1)",,,, to, st.ge.·1 ��� " �ll!\ "'i,T ''AArIl� '\'W�:.1\\:1)'. ah�olutl'lr fr{(': (;"(,l� lot lhey Jlatl, ami t.ho f.let that sOlllcbml�' I filii) 1H"lIt'\I' 1J.11i·11·1/l IHUrl:, \"111
I �
� �rl' � WJr.
IJOng.ht tllc ....e 101.4 .It thClI' mUI1\l'd y,L1Ul',cl1.1hled Lhelll to 1�llock thl.}h:Ll. ('llIt' lIle Ilt_'IUlllllt'IILly f." Hi hlls :11· :-....._-.:.:::-==�:���...:::----...:...�::_.:
1lI(.:t' dm\ II at such I UllculollHJj 10\\ pi Ices. \\ c ale SUIt! thclt the.': 1'�lltl�, Iil{IPIJt'd LIIl' liver ,Iud IJbutler •" CUlllplhl.llilt)lI:; \\ 111(:11 h,IV" tJlluhlll1 melXHlld havc c.aJlell all' tlho sale �.tLllld/IY at noun allrtlll IcsF.. thall tlillty fill )1'1I1:'." ,dl,llfllllltJ U) W l-J .F!.
1l1�!'o.cO(lh.l bm'o sold thC]110pClt�, L.hahwas hlitchUiCcloli SkhutHIY IldtilUgl:Ptlli. l'lltt!o.tl) [iOo,
.ll�'1 110011 .,,,tI "'g'ht, .tt <Ioll11le what I,he.l' got 1'0' ,t, but theil lo�s 0;' ---------
til.lt SCOle is WIC ......1IU of eacll aud l'VCJ y persoll who LJought at the allO- \,"0 "'III '\'I\gcr on r l.t..<tt cent ihnt
tlOlI r.lale, tho, ('.olJlltr�' edltol:j were l.ugcly
'l'helo i,'; 110 ol1e "'ho h"" ""Y I"ght to k,ck, c.oopL the lIlall who 'cspol1s,h)o 101 the p.l6sage by th8
a.II]ell to :lttel1l1 the slaughtcJ .ale 011 S,I(l1l'll.y aItCl noon_ Alal>nB,a Icgl'll.ltulO of 1\ two IIl1d II
UII>l1 110'1;(" butt, I1p to the ,'t',y be,t e,lll of thi, c,Ly. It'i" the half cel1t ,ail,uad l..,ss�ngCl rate.
COIIUI1WltlO1l Of the ""1'Y IIIghe.•t pllCcd ",,,dcllce pl ope. by .11 Sl... ",,� ," ''''c Llw al ,0lltIOn of the f,·cc �'LSS)
bOlO. '.rhe Pl'opcl'ty ,sal,elldy bUilt lip to it>; vo.,y edge, ILlill thelc ,. Ihe l·ditOi. ha,c lel",""d "hat ,t I.
absolutely."ot" sil1gle vacant lot between thi. propel ty aud tho COul t to walk. 1'hcy . "III be . first to
honse squllrc that call be hought lit lIuy price. It i." Imowl1 f�et t1l1.t mise the cry ill .thi. stat. for II
the IIIgllCo�t pl'lced and llIost dcs"'lblc lesideucc lots in this city '!J'e lo\\CJ' pa. ,unge" I.IW. '.rho coullt..y
thoso ou wh,ch those handliomc homes al'e IODlted 011 1101 th Main 0<1, to, call g'enClaJly be depeudod
stlcet_ It '" tIll" stleet that mns along tillough anti )1I0ad8i,\0 of this Up"" to (10 his fuJI.h&Jolllcorl·cct.
jllOpw1lY. '1'llloo puhlie roads, OVOl' \I hich thl'cc-fOlU'ths of the people, IIlg tho IlUU"C� of the 1;uJl'oI1OO.
'
who come to toWIl 111 pi iVliuu COllVej al1�8, travel. '1'he COi'IlCl', at the
bcglllulIIg ofth .. p,oPClty, "lid "horo these uillee gl:llled pubUe 11Igh­
wayi'; IIIcl'ge illto NOlth .Malll B1ilCOt, IH the most p.uhltc COIner III tltlH
Glty oxcept the COul t house squllre. It is bigh :lIltl d,y. Ou th,s 1"",1
IH lom""d the Ilighest Ildg� "' the COlli t house ,"stl',et_ 1'hc wa­
te,· tI",t fdls on the c:lRtCl II huH 01 It Oo\\'s llito Mill c,eek "lid tiwuce
to tho Ogecehoo "VOl'. 'rho \I a.t.el' that fa.ll� ou $hc \\ estern hale of tllis
P'UPClty 110wo ,uto llig J�ott;,; Cicek "lid gOl'S ,"to the C"noocheo ''lYel
,,,,,I Oil io the 8<1".
\1'Itlll,�n"l f\ llli' l):':.lIk ;1(\'<'111'1 was Jlh',"�II�A:'d Ilnll1 illl}lnr, uurl huddlll��.
II« .lit:·!. wat: HilL uhlc tAl get the lot (III ,\ JlI(1I to l·h'l'thiHl:otlJOlgC'. B"l\J'"
h("I�(till the city W,t:; ll{'('ntJlctil :1I1d pt'opll' were ,,",I,lklng the ",tlf'{b-.;
111 Hl'�tI('11 of 'HC'1Jlt )loIlH(.'X ntul nonr- ('ollld bt, jOlillfll(ll l'C'nL. \0\'0 had
thr' spl'('L Ic·lr. 01 .1 ('1 Ly b('1 ng (·!JI.)ked to dr.1I h Iljl \\ .lIIt of I U()1I1 \ II "illeil
to (I'(IYtlld, hilt. tilt' 1l'lUldv II"' http
rl'hc Emit' of' loL', 111 Olllir IJl''l;iJv.; Oil �.lttlld:I" aflCllltlO\1 pl.lcctl at Lho
Lill'duOl of' f..',('I,' pOOl lll.tIl and W(_lIl1:11l III tillS city all OppOltlllllt) to
0 .. 1, ill,OI lit'! 1..,1\11 hOIllC' \\�t' 11:1\(' hl'll' t\'f) 11l1l1(lillg'anll 10.111 com­
p.lIllt_"', "ho:ll(, 01 g-'Ill Ii'.t'ti {\IIIII'III�h tltl' 1Il01lf'Y "Itll Wlllf'b tolnlllt.J
n."""(IId�




ness unci Loss OF SLEEP.
--- ..--
Tac SUNk: Si�n.(ure .,
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Your spring and summer
\lVearing 'Apparel until
you see our new spring
catalog giving descriptions'
apd prices of clothing arid
furnishings
I,
For Men, Wom�n and: ':Children
B. H. LEVY, BRO. & CO., I,
SAVANNAH, (lA.
The SOUl 11 '8 lal'gest mai I ()J'del' hotise.
S.tatesborO�l Ga.
Fine Chickens.
ha.vo 101 sale n. few SCttlUgs of
eggs 1'10111 the famolls Hhodc rsl.lIIll
Hetli'i. 'I'h('y ;],1 e I'!.llid !;'I 0\\ crs alltl
11110 Ia.yurs, luq;c alld he,Llthy.
'PhcHe thUlolIghuJ'mls co�t no mOle
LII:t11 ('Om mOil stock. Olclm IIOW.
P"ee;:\2 pe, S(ll.t'"g of ] 3,
\\'111. m. �rhOlllpsbl1,





this �uethod of �ettillg the people know that
I can do painting and
paper hanging..
Jt will be to your interest to see me before hav­
ing your work done. I have all the latest sam­
ples of wall paper and, will be glad to show
them at any time.
DONNIE WARNOCK.
I Notice.H:"'IIIg bough t the morClilltilebUHlnc.'":i� or hl P. K_cllllcdy I Wish
to sa.y lo thu COlllntlllhllty nit lnl'ge
that 1 w,U :tpill eciato a shm e of
YOUI IIiISlllffi:-s, alld will be glad to
h:wo the the ellstomers of the l:tte
Ii 1'111. ] wli I c:lrlTY no general line
of feed. AB the �tock IS IIew stock
YOII will lilld it to YOIll' mtel'cst to
do yOlll' tl:ltllllg with mc_
,T. M. W,lIiams,
Pwaaki, Ga.
E.t"'lntes nHlde ou all' (Itc,nsses 0 wor ,e,thor hrlCk or woed,
and gUlll'auteed to g're yen satIsfactIOn III e�eny par',onlar.
r also oan'Y a lot of goIKI br,ck for oale C, . au save yon
mOllev 011 nnythmg III .. ,. Iiue. Bofore eloSlllg coutrnet for
buildlllg don't fad to gIve Die a chance. No job too BDiali
to reoelve my attention or too b'g (or me to haudle.
See me If you waut to buy brlOk. ,Respeetfu-Ily,
L. R. BLACKBURN2t
KodoW Dyspepsia Gore
llJlgoats ,JWhIlt ,010 eat.
C,LA
- ....----..�.-:.---.- .




1st.III the wrlto lip of the HalllesLlnul wnrc t'()lllpnny ill 0111' In."'iL IS­
Sill' the 101lo?!'lJIg sentence a.PPf'ClI'- il \J1I/H nnd Pl''',lI.HIl', and p.IY thn'l' )lI'I('N for IL U! boot, 1)l'tnIC ,rOll
('1\ '" ' ·blt· tF) 'fplatOI1'l.�IJII'll\'Or. Hlt-I..t',liot'odll't. 'l'hc muu who dirl
II�II. HtIllCS, who 1\111 lro Lill'
1lll'slClrllt of tll(' c'mnp:IlI'y, hal-! had
plit'lIllollllllf,,1 :-111('('('1'1:-1 I"IIICU hu f�lllll'
10 Stilt'-'f;llol0, III'IH a 111.\11 whn
1\!lOWH how to IIIII.L hW·illlI'Io\S:-;U n."
til g"L tltl' most filii) 01 IL possibi(.'J
:1111( thiS lip ('1111 1)(' d('pulldC'd Ill)!)"
to do III Lhc' IIUW i;UMlllt'I{S."
Hy this \\ (' did lIot IlIc;L11 to "lLy
th.ll '\11 f�.\'lIlc� \\ ould at '!IIp �o
get :l1I,Ythlllg out thatl \\:1:') Ilot
h(lIlol'.thle alld 1"g'i1ll1l:�t,(\, but: 011
tile (,OlltOIl.\, \\C IlIt{'lIdl'ti to CHII'
\rt·y till' W1PIl'I":,1(JlI thaL he \\'a� all
U� p,'lll'lIef't1 h,ll \. \' ,'1 � 111.111 j I h,tt
hl' (tJllld hc iOlHlti it! hiS pn:-;t of
1II1t,' ('HI I.) and bk, a III I I\IHI\� 1I1g'
1111\\ 10 hll\' alld \\ h.lt tu 1)I1,Yi tlit'
lJl1�I!H..':" ....\ -...� (lll LUIl.It.<.' III 11 1\ "Igo
hllll nt ItM hl'.:Jll, :L tlll'tn'4fl \\,olld'l,
whose CIIOIf�"Y ,Illd htllg'hLfOI\\ lid
lIIUllliCI III IHISIIlU-;S h.ltl \\'(111 I'))
111111 .tll LIt.LL \"t..'i CI'lllll;� \tI .� III ill
III hH:iIIlC'S thc ('ollfiil"IH.'C aile( l':oi
teclil of Lh<lt l.ug' ('Ia.'-.i of p' bpk'
who ha,v(' lJI '11 lib {'d . .,{tJ .1"1;'; tim'
ing the pa",t, 11l:J:,lIll1tli ,,-H th ....
f;('lIh'II('C Iclcl'lt'd ttf JII 0111 1.1�t. 1:-;­
"lie IIlIgll t, he wnr,{J lll'�t lJ\ 1"(101(' II/
a "IJih.·It'IIL light to \\ hit'll IL wa'"
IIItClIcicti \\u licc:.;:} It dul' .Ml
]�allil" that th," pxpl:IIl:JWoli bl
•
, . .
The public knows that CLA�Y has what he advertises. When they Fall they find the ��oods and the prices
Read- � few specials of the many




4�c $2,952 dozen ladies; sk irts, worth $4 to $6,
,
.
1 \ doz, ladies: silk skirts worth $ 7 to $10,
3 doz. ladies' silk waists, wort $4,
6 doz, ladies' white waists, worth up to $3
Good Checks, per yard
2000 Hamilton's'printsl best on earth, per yd
200 Men's Hats, worth to $2.50.
Ladies' Trimmed Hats, values $2 to $4,












Cart loads of good things in Dress Goods, Notions and Shoes,
'worth of new spring goods, just arrived, go
C L A R ,y.
,
"'_ .... ':O ....._ ......._ ......... �....
I --��Rl]:Ii: ---_::.::::�:"Cl��::��_
On IJ'I'J(lny evening, III the hltll
o\'e,' the stOI'C of PUlk,-J;iall),IJI'
COlllpally'H :;to.e, tllc yOllllg people
of thu tIt.\' Cllb'llg"ctl III n hat1.
,rhuu 'H' Sll�' tho "j0l11lg" ]leopl(.',
1\0 don'L 11I�m 8.11 of them, but
them WJ18 quite "I'"ge u"o",d of
both Ill"",... nlld gelltlemeu 11f("""!.
Tho )�iI'8b R"giment Balld of 1'10;',
itlll were here autl thoir ecrvl(''(!s
"'CI" _11,'(,>(1 fol' the lJCllefit of
those "ho like to cligage In tl".
pleasll''C.
'I'he pllfl1;OI'S o( the Baptist ..nl!
lIk1ihod,st chnrohl'fl I","dod ont
HOllie \)1 eLt�l WIU11l 1'0;181:6 t{) the
1ll0muOI'S of their I el-ipeotflvC
chlllchcs, Suuday, "ho wew r'C
POl'ted to hp,vc becn p''Cselit. 1t is
ag"illst thc 1I,Ies of elloh of these
clllilebes fol' ,ts membel's to dallce.
A spade \I as ca!le,l " spade III
somc ""('!IICCS, lind altog'.�lhe., the ' Now, let the kicl;cl' 'IIIIt k,cl<lng :l1Il1 get bu�y fol' tho good of h,s
two SeI'1Il011:-, were f1llitcRa,Llsfa<:tol y
to" 1/ Let! those \, ho hil \'u hough t propcl ty cOllgl'.ltnln.tc thuU1sel, es
to thoso \\'ho 1',1;0 somothlllg
I.h.,t th ..y havo goL the Lest 1I11l1 cllel,pest I"ope, ty '" Lhe good cl(j 01
"\\""m." '.rhe \\IItCl \\:1� I"Csellt
St.ltcSi>OIO. DOII't,stop to I"tell to thuclOakcl. ITe IS II' pestllonco
ut 0110 oC the ChlllOhcs, allll, while' th.tt hllls uflilcted the Inullall lace O,,('J slIJce ..t.\.dam Jost hiS gJ Ip iu' the
tho qilestlOil \las II.II,dled w,thollt U:"I}CII of Edc". DoII't t"l(c lip tiu 0 with hhose wlio :110 known to be
glo,'cs, so to RPC,t1\, yet I t was III pi ui'e.'sslOllal \\ 1I0ekcl's. 'J'hcy \\,111 h:n c to \\ aJ I, 01 gct 1':;\\ iLllowcu lip IIJ
It lll.lIllICI' that no exceptlOI1S conk' Lhe wave o� 1l1dllstl IlIJ actlvlLy Lhat IS SWCCpllIg Mw; COlilltlY.
be t"l(eli to what w.'s S:l,el, 0' ell h" '1'he III'u 01 su, vey 's be'"g plished Jo, thu S"""'II",h, AllglL�"" :till!
those \\'ho wel e ,elol" cd to, alld:l( NIH thClIl i ,,"W:l.r, tl",t '\III 1111" 0'"' 0' ty \I, th the 1:(' eJit "lie] gl(l\"IIIg
the ol.he, chll'ch \\U 111,,101',(,",,[ \I cst. It ",III oilly 1.Jo a S110rt tillIe, \\'hl'll YOII w,lI sco VCHt, bll led 1.1aill"
that L.ho 1.1IIgll.ltC IIscd "as some- l'UIlIlIlIg billOllgh hel'o !tOil! Ohaltl:Ulong�t to the sen. 'J'ho lond IS HA
"hat DlUst"C. I eud,aill to b� bllilt as dayl'ght follo\\'s da,I;IIess. "\:ou \I ill (",<1 those
I
hClc who will knocJ{ thl::; entcrpl'ISl', lOO; bllt It IS COllllllg IIJ Spite of
�ollle 1011,s. rl'he city IS cxpalldlllg alld thl! cunltty It; bUtlUIIlg' lip OVOI
the p,oLcst of those \I ho would hold ,t dowli. DOIl't tal,e up :Illy Lillie
\\,Itlh LillI:! class. They HIe tlO good to thclJIsclv('!;oj 1101 to thell lciJO\\­
ll1a II ,
'rhe DCCII ll1lP! ov-omcn t ('UII1 puny madc money hel c. 'I'hey WOJ C
ellt,tlcd to 111:11;0 a profit Oil their II'vest",ont. rt '\Ollld h",'e hecil
1111101 tUJla,tc 101' the to" \I If they hall 1I0t. 'I'hoy SlIllp]y calllc hClc ;tllli
d,,1 ",h.lt wc .111 h.,d ,cfused to do 1'0' .1''''''' PlIst: nonght "1'.' (iaet or
lall", 1,"i1dee]llp \\·,dest!ee(); Lh,ollgll it ,,"dJl"t ,t Oil the "'a'k�t ,n







-- - -- - ------
JL 1 I
his j\uuily hCI'e f"om A�nbollc IIl1d
Doings In The OCR le)i...
/ Bulloch Oil Mill is occupying his IIIIlH]somc lIew\) I l'esidencc 011 Zettel'ower Avellilo.,
I W'e arc payillg �18 fol' seetl- 'We '11'0- vCI'y glad to hllvc tbese
-----"\,- both "illds. Blilloeh Oil 1\[ll1., _.______________ good people become tc-,itlellt� of
Will;:. You THINK OF I Miss Gcol'gia ClOUcJl, who has WAN1'ElD.
- A fil'St grade the City "lid they lIl'e c"telld�'{lll
HARDWARE THINK OFRAINES. I been the attllwt,vc gucstfol' some tie:�ehCl" \\'ith tiix Y?"I'S eXI"'I',euce, hem·ty wclcemc IIl1tl it is hoped,
I time of 01'. and ]\[1'8. S. J. OlOuch, WIshes to cOlltmet luI' a gooll 8chool
that ,heil'stay holU will be uoth
•
'J'he H?"letlcs were C1� tel t:IlIled i left SUliday lIlol'ning fIll' hel' home � open. tho 25th in"t:llIt.. Call pJeasant
nlld eOllgcllial.
vCly delightfully by M,ss AnlilO lit \\TIIshingtollGcolgili.
jg",e
l'etOielioo. Allcll'ess w.th PIII'-
Doualdson FI iday afteJ'lloon. I .. . ticuh\l'8, '.rDl<:hc1', StillwcU, Gu."Anything III tho way of paint , Belr-hlngnud tlhRtscII8U of fullncsi"(hell ill )Iced of fhe illsura.ncel DlBterlIJl you can get from me, if Our City will Boon bc tho pooror �O ofl,ell cspt'll'JeIlQ(!tl UrLer cntilug ison your toWIl 01' county ])I'opCJ ty, you Will give me tim� to haye it by the removal of l\[r. J.J. Jr. {mute by the rorllllltiull or gILS. 1'i1C
sec 11oll:1l1tl & Blas\\ cU.
I
mo.dH 111 caso I hr.\'el1 tit lU stock.
. . stomRch fUlls to pcrlurm III funct.lOns
A. J. FranklIn. DaVIS to At1n,l1tia. Ht' Will go td nud nile food fCTIIII.HIta. CtJRmber-
Holhtnd & llmswell rcprcsent! . tha.t city some tllllC withlll the lalll's Stomach nnd LIHr TnbJets will
scvel." of Lhe IC}1IIJ11g IiICII1SIII.IllCCI l\�cs�(,J'8. Ho\\(ll'", "':tlte, Da,vJ�, lIelLl' flltul'o for the purpose of corl'cthe dlsol·lIur. I'huy nld digestion
comp.lIlICS. Sec LhcllI berOlc I IISU I' ('ox, Stl'lcl�alld, Col. l'f.ycl's alld scel{lllg' clllploymcllt. III SOIllC 01 ,111(1 slirellgllhclI :11lt! 11I\'lgorllt:c Lhc
iug. othel's who h:\vr !JOCI! aLtclltilllg tho In,lge shops or thab CIty and SliOlllftuh Ilud buwels. Ii'ur S-Itle by nil
the ,[,Ie of ,cal est:lte 011
Olhlflilltc,
Oil ""'.1' "0 ",to 1)[I8,"e8' jol' drllgg"""])". H. E. SUIl"'Il'U, of Shc"II1,II' "
I I I j' UOIght..'i have le�lIll1ctl
to \\'ay- hll1lsclf. Uc h.t.'i UCOII a,.I't'sidclJt r n, , • , �i'exas, ,. V,s,tll'!; "'o"'s ,o,e 01' e,oS<. MI. .Tohll WalkCl, "S '.. '. .,.. "Ai�ll!lD-C,olltlelll,tll 0' IlidS
s'OI1IO time, Welf�alJlOthcl'oJMI'S.. 01 Stfl-tcshtllo 110". lOI HOIllO .,etl,IS to tJa\'cl alld collect fOL (hill oJ'
]I.• J '1',',,1' 'I'hi� IS IllS JII'�t
seol'uL,1I r 01 the cnlllpa.II'y "III 11.C alld It will he \\ tth a sincClu IC-' C,,)_ ...,L.�. e.l· he,c "" son,l' lh'" ",""I"'g Uli t "I t tl 6 I I I. II "'_00,000 Cl'llitai. SILI,"'Y $1,012. t L l' ,. so t ' . oJ gl C \J J;t Ie pc p U lei 0 ull 11111 11VISI a ,COlgl,II]{'\\ III �IIC III1C.! tdIU buslHcss of thc compally, He I
POI yc.lI' :\.11(1,1 expellses. Bal:uy
,\711110 \lCIO he h.ld �he 1: m\s SClJt hm:; 1I11111u mallY iI'lunds 8111CO he
adieu.
pn.Hl weakly :lolld CX.PCIISCS �ad-
�o h�s ,IIhl' CbS. J To IS dOilig. Well, c"lIIe to St"leslio,o \\'ho ",II I "cg' ct
• AttCIIWOli 's called to the haUl "lilced; leferellccs I'cqu" cd. ][e.I"-
'" IllS ."Iopted .talc. to sec hllil 1001\'e. page ad of OI.II·'y "' th,s ,ssile. � qll:tl'tCrs at youI' homu. Addl'ess
1( 'VhclI yon IIced life, ih c, �tCci· :i\fl'. J.Jc.�tOl' Proctor cumc n) FIOIl1 110\\ IIlItil thc UI'St of MUlrlt: 1.\J UlstlOllg .AJoxunucl', ] 25 Plym-
dellt 0' "vcstoel, ",sUI'auoo, D,II oU r. S S
I he wdl h'l\'e Oil "speeml sale :lUll, onth Place, Ch'cago, 111.
.k[·01lJ :tv:t.nna.h, a,tulllay :w<l spent
1:101"'"11 ,,<; lj"" wcll. tl I I tl
. '.,. )
, ,t will pay those "CSII'"g 1J:lIg,IIII'
I
M,·"·s C·,tt,·o So·'o" 01' 0'1"" u. ICWCC .. -Olll WI Itllelll.L� lCIC.. ,�. .,L, ,1.,.
Miss HI:lllohe Dekle is the at- .
to sue h'\Il. �I,. OI:II'y '"" lIIail C., \\'ho II:�� beell tho gllest of JIll'S.If you want t.h. best chanp roof- \I ho is well I",owil to the pco(1le J • '[ D II I 1I[ 1tractivu g"llcst of (I iClltis helC thiS IIlg ou the market bu "FJexo" "
.. ...':.l.. Jl C ouga (, S nco Om ay,
woulL frolll A. J. Frankl",
y of tho COllllt',Y 'tlluCity all(1 who h w,lI le,l\'o tillS "fool'llooll (01' he,'
.
VOlY suceesslul "' aU 01 h,. salcs home.
1\h. Ba,m G 100V01, \\ l10 ha,':i been because ho treats the tratlll1g­
a.ttclltlll1g .L.bllSIIICSS collcge III )1llhllCligltt alltlc:IrI'IICI1-i 1I0ue but
l\[acoII, ,s hOllle 011 accou"t of )11- the best goods to be I'olilid 011 the
IJCss. ,mal kct.
?ill. It 11[, Willl.llllS, or �I:ottel',
SpOilt SII,,<1I1Y "' the City.
�I\I lU thn 8�olllach




Use n little Kollnl, utter your mealS
nnd...lli will bl.! (oulld to nlford It. prolllPt
, IIIIHI ellluHmt !lclle(. I'odol nearly up·
• proxlln:ltes the? digestive JlIOIOS. H
I digest:; whnt you I'ali. It is Bold 011
Notlnng Will rellcvo IlIdl!;l!stion a gUlll'l1llLceil relief plan, 80111 here
thllt IS not... t.h�lIgh lhgcBtallt by W. 1:1. Ellis:
Kodol digests wlmt you eat and nllows _
the stolnuch to llcst--reCuJlerllte--grow
stroll!; ngnill. I[odol, is" solution or
digestive nOlda anr!nrc nearly 1\8 possI­
ble npproxllu:t.lie8 the _igestl \'05 Juoies
tllllt are fOUlld III tho ,�olll'noh. !Codol
tukes the work of dige8tloll all the
dIgestive organs, !lIHI WIHIt! perform.
ing this \v�rk Itsulf tleel greatly 1l8sist
the stoumcll to thorongh reit. In nd ..
ditlon the Ina-redicnts of Kodol nre
sllch as to make it a oorrActlve of the
01 tbe hlgha.t .tllo(enoy a�d by It. ao­
tiOl" the stomaoh Is restowcd to it.s nor
malaotlvlty and powel'", Kodolla manu­
faotured In s�rloe oonformley w.tft 'h.
NatIOnal Pur. Food and Drugs I.aw.
Said by W. H. EIII••
"
1'0 the f.,"nc'1> of this section we
'oflbl' '"' exchange of ) toillof h'gh
gmde fCI t,l,zCI f'o,· a ton ot: C1the,'
SDI ,slalld 01' IIpl"nd scc<l, delivered
lit 0111' mliJ. M,�s 1I11llla Joncs, who has becn
speullillg SOIllO time with Misscs
1'ho FII1>t l{CgllilOlit ]:laud, of Huby Wllli.lln� and L"nlll Andel'­
Jacl(sollvillc, Flol'ltl:l, IctlllllCd SOil, haH IcliullleLl home. She was
1101110 SIIII,lay mo' IIl1lg afoo, filling hccollipallled, by 1I111l. Glenn Blaud,
n. Lhl'Gc da:y's Ollg,\gCIIIOllt hOle hOI ::iIStcl', who will SPOIIU some
with thc lJeell1lealtyandJmpl'0'c time with f"e",ls all" I'cla.tives at
menU Uomp"n.)'. 'I'he band is 1111 Adabelle.
to the good alill 0110 of the best 1I1r. '�ll(l 1I[,'S. H. H. \Villillms
hrnLl'll heJ'O III some time. rrhe peo n.rc visltiug J'rIclids aBtl l'cla.tives
pIc hel'c 1Il'C looking (o1'walll w,th at 1I1:cRne this week.
muoh pICl.�llI'C to. the 911nd� enrly
return.
'Ve ar!' dOIllS' bmilness Ilt tJle 1tlltoh­
ell 0111 shop /lnll ure prcp"red to do all
klTlds or work, nnd gllnrlllltco sntlsrllO­
tlon on nil Work tlolle by tl8� Our )Inc
is horscshoelllg', Iron lnd wood work
10 all of ..ts brnnchcs;-buggy r�pllirilll{
alld first ola&s pRInting. 'Va repair
niltl make harness of all kinde. .We
are here tor bmJines8 and will appre­
ciate atl ar a part of yonr work In our
hoe. Come and givd us a chaDoe.
D. 0, HONS '" 00 ,
!tta�,,"'or•• Ga.
We Itre pitying $)8 for seed-
_, both kinds_ llulloch OilMill,
'r have for oala R't lowest prices:
Plaster' lathes, ••Aome" plaster,
Portland oemont, plaster 'pans,
&0. A. J. Franklin.
In this Sale
--FREE--
IA ""11 w,th each $1 Jl';""h'L�O •
Bowen's fiuaRO Distributor
'V Is the latest and mostauc:caa-
'';'_''�� f ��;;tT::1 ful�machine of its' kind ---
�:��)�'\"Ae_- (�I




It is provided with all ...
'-
-
_.�' ,;;" attachments neressary to, -.;;: p�oduce a complete Diatrib.-
tor; being attached to the Planet Jr .. cultivator, which is.tiD
a cultivator endorsed by the leading farmers of the WOI'lcL
The Bowen Distributor has many advantages
over the average distributor, among which only a few �
mentioned here:
1st. In CO\'I!I'lng' the fcrtlllzl'r It mnkcs 1\ bet_) nny wlt_)th rrolD from , ...
Inches wide, IInllllllY hulght de8lrell. I2nd. 'J he hOPI,I�r 11�1t1!J morl.! thll11 the lI\'orllge mllcllllJe, Imn"e.& i. DO&;"be ftI1eli so ortclI. Ill1s Ii; !lnuther Lillie IU1I1 Illbur sllving utl"lIntllg8.Urll. It dl�t.r'Jbtltes !lump ferlliJI�l.!rs more regulnrly thlln othert beoalUe
tho bot,tolll of hop)Jer IS wulur lint! till ... (Jlllill:!li lnrger tlmll tllllt or other 'maohi�
Ith. It is Lhe olily IJmrlllllU 011 the IIlllrkt!1i thllt lhstribute8 all brauda "'­commerCial f(Jrtillze,�. WIWLhcl' dry 01' moist, \'0 It" lin (!\'en dlstribuliion • .Bel.....
u knocklllg IIIJlollllle, I� prlH'ullt!:l Lht! �1Ii1110 (rolll IIClherlUg [0 t.op or hoppear.wl!lllh cutiSes "" trreguliLl' f(·mling. '.'he hopper 1:1 so constructed as to oaUE
�!II�e�l1�\IIIJ�O�� ����t�'�I;1 ,�IIII�'�O/:I;r�' thul'eby Icedlng With thli sallie uoirOl'aiGJ
TESTIMONIALS:
W. G Unilles, Slilltcilboro, Gil., IIInys: "1 h�vo sold your guullo diatribDbW
!woseusons and ilavl:! IIl)t JlIllill klOk. l considur them 0.1(,"
11011. J. J. I�. AIItIl'rSOIl 111113 lise!) tllcst· (listrlbntOn alill reoommends t...
to t�le furlllers of Ulliluch county us thu best guun&dlsuributor to be bad."e 11180 hu\'o liost.IIIIOlI1I1ls froJUJ IitllCiS who have us�d Illld reoommend era­
dhuirlbutol·.5 .tS lollows: Jas. JI'. Ollin', Register; J. W. WlllulllIs,'Adabelle;�1. J. Grecne, Olaxliun; W. J.... Slireoli, Reglslier; E. n. SIIJIIliOnS, Mt!ltelboro.
Be sllre to see the leader of leaders-For sale at the folloW'-
___ ing places:
lJll1xtoO:U-IlrdwJlfc Co., Claxton; T... , 1[, Hilton 00, Sylvllnin' 0111" .. Oole-
111:111. tiwIIlIIsboro_; I...yons Trllliing 00'1 Lrons; J. O. Weed &' {lo., Sannn.b;"V. O. nallles, 8tntesboro, Hcgl!Jtor 'l'rEldlltg 00., Regiswr; b�. J. Boweo ..00., W. I,. JOlles Vo., J. n. :mvlJrett &; Co., blctter.
MANU}'AO'l'UUED
-UY- G, W, BOWEN,' REGISTER,GEOUGIA,
TheNews PROBE IS ORDERED
��--�----�--�------------�----��------�--�----�--------�--��----�----�
& STATESbORO RY.
MUST SHARE WHARF. fieorgia Cullings SAVANNAH
.THREAT BY STEVENS READY FOR DlCClNC
Publlahed at St"�fllboro Ga
TUESDAYS AND FRIDAYS
THIRTY-TWO MILLIONS
Oliver Forms Strong Com­
pany to Cinch Canal Job
For Cotton Exchanges In Bll
Passed by House
\AI cged Monopoly of the Southern
R�lIw;'ly tit Brunswick On Seems In
WilY to Be BrClken Up
\\ 181 IJUU:'iU To QUIt Canal Job If Contract
IS Given Out.
hi S�rp ""g Gilt of Rockefeller to
Caul!! ot Educatiun-Presented to
Generill Boa d in New YorkCurf.ailed Items of Interest
Gathered at Random No S7
No �s
III 0 t b 0 I'ffc 1I 0 II I)
1 "I
S
HE REVERSES ALL REQUIREMENTS MET
I �I Admin strilt 01 Plilced In Embarra••
InD POI tlon and Brought Face to
Face with Unpieaunt Sltua
tlon O"lIylng Final Action
PrQ�lnent COlllr actora Compose tn.
Can Illnx. Headed by John Me
Donald all Pruldtnt and Oliver
Repreaentntlve Mi1de
Speech In Cere lISC While Ltv g
stone Co tcndnd TI at Only
Square Denl Is Wanted
J IH:'iDOIIII \l':DI'RS6� I I �ILnu I ""'C)
1 csllt:!1 t
II S P\COI
S io Inion to
New and Complete ./IPer'ect II ell...hlch II p.l.t.ble. pl....at to t.ke.vop of Georgl'a ".ad can be relied upon to act patly,·IIut'w'UI • Laxative tberou,hly. cleaalla,'the entire IYltem 01 all
Sh II h Impurities SUCh a remetly II 1I0iley Iowmg ate Lemon ElIalr It Is. pleasant lemon tonic••cceptabl. IeNew (iouul1e8 tbe mOlt delicate Itomai:h aad acts tblrou,hly upla til.bo_II.llver and kidneys wilhollt tbe .II,btest unpleaaallt.F BEE
I
nell Sold by .11 druQlats .t soc • bottle Mozleu'sMo.'.,,', Lemon H.6D,."", ..Itboat an "'.With a Full Year's Bub- equal lor COUChs. colds. IIOre tbro.t .nd Lemon
I
broncbltl. "'25C a botMe
E
'
scription to �;;��=�===�===:�=�...�/�/�r�.'�'�'Tke S�:�!h p,���� News. WE -A-R-E READYand
SavannahWee.KlY,News
Both 1 Year Only
81.7tl
- --- -_ ----- ------ --------
The Zettler Houae
858 'th Bt. \{AOON, GA
nrs. A. L. Zettler, Proprletre.ss.
Boot 'lOOper day" Hou•• In th.Ol'1 Good ...om......_
...blft board Whon 10 Maooo III". U • call
MAIL ORDERS
�TO FILL YOUR ...........
SOUTHERN RAISES WAGEI
All Conductors Trainmen and Yard
men Get Advance-Payrolls 1 n
creased $400 000 Per Year ......_FOR _
MEN'S, W(JA1EN'� AND CHILDREN'SSEABOAHD
$unday School Alloclatio'i
'11 e executive com ntttee ot U e
(r.orgia Sunday School Aeeoctnucn
met in M leon the parat week Mem
ners of the committee n-om \ugusta
Atlanta Macon. Dud Ftilrfnx w f' 0
present and ext rensed g tlflcntlon at
tho J IOglCSS of the \\0 k Gurillg the
I reset t )car The committee "ere
also much pleased vlth tho proepecla
Ind c�'tlng greater succe-j In th ,rmr
to roue v thnn ever
"
botore In the
&IIIIoctntion! histm v An InvitnU 111
wne receh ed from the churohes o}
l\faricttH. Rsklng the assootatton to 1 lin
Its thirty third annual com entton 10
th It 1 eaulll1 I little 'It) Thl. tnvt
tatlon was unanln U I h aecepted nn 1
the dates were Ilxed CO" March 12 13
and 14
At: tl11'1 cot \ ItlO:1. epectal attention









J 0110\\ Ing claISe 11)On Hie In lOch of
the Orcndllnugl t from 1 he Br fish
IIhlp)81 Is tl c biggest battleshl) hl'he�-,y( lid the JUI unOHe gO\ el nmci t has
'- aet ufloat tbo Suts 1111 a still )arg�r
aud more fOl mldal:lc cnglne of "11
'1110 S 118UII 1 Is ox petted to de\elop
&TeA�r :) leed U an thc DllHJTll 'gilt
aotl "JIl hale more (ormilible I al
tcrles The fael th t this Da\al me n
.ter has been built In Jallan b) excll
sheh Japancsc Ilbor thlo"s Oil In
terestltJ light 011 tl e at)\allcemel t or
the Y llikees or II c East rl e) ale
ral I lIy becOIui Ig In 11 I espeulB l self
delJcndent JilLIon )together cap8ble
nf tnl tng ('arc ot themselves and keel
ing the III Ice the) ha, e \ on among
the "0111 Powers
A.., E"tenslve L:lnd OeaT
01 e of the largest deeds ever re­
corded In Bartow co tntl "as filed tor
record at Cart(>rs\ Ille a few da) 6 8&,0
Tltf! h atrumont COD\e\S 49 .. S!> acres
at lant from the Gecrgln Iron an 1
Coal Company to the Georgia Sted
CUI puny
1hc properl) conce-Ined In thp
nbo\ ) deE'd Is known ItS the loel Hurt
proJ"crtf sand Includcl:i some ot tho
Ih c�t n Inernl lanjl'l In North Gcur
gin md po. ts or \'Iabamn
It \\ IS Bold 1110 11:;1 T cl H Irt o(
Atla It I n few nODtnE 19n 'or a
consideration at note.tlltn UOOOOOi)
(Jf (he lands dcscrlbed In the Jee I
then- arc I? '"69 acref In Barto:v
COl nt\ 2S G"O In }:'lade :2 92'0 In ChOlG­
)(ee 920:.1 III Catoosa HO In \\ llker
and 3 r 36 In Juc\tson co Illy \JabuUlR
III groes who \\CIC snld to be huneur
nn 1 lav abtruua Oed rron their
'10-' 03 Tho 1 ettttou Is presented
Onlrnnrv 1.1 Frnnklln and other- olft
elnlu or Haberalu III count seconded
b� �1l\ or Oecr go \\ l rant and tho
clt\ co mell or Alto J he govei nc.r
has \ rftten tor till pat'ltm Inrs
WE CARRY EVERYTHINIi READY·TO WEAR.
THROUGH PULLMANS
no..
NEW YORK TO FLORIDA
.U
Two or more styles of any garment will bill lent
approval tor selection. Write for sample.
and Prices
and Savannah
CAF'!!; DININO CAlIS B. H. LEVY BRO. & CO.NEW SHonT LINE
aWW.HN
SAVANNAH, ."CON AND ATLANTA SAYANNAH, CA.
expended
mOOMIlI es 81 e rcrceu upon us
nbC! I see the lemnnds of t1 e tlmp�








Offers Its service to the banking public of
Bulloch county to open a(counfs and proml8e8
,Ill return nIl COUl tesles and accomodatlons
consistent WIth safe banklllp;
In the SavlIlgs Department the CommerCIalBank pays 4 pel cent on depOSits and I makes a
speClal,feature of 'Bankmg by m<lll "
All communicatlOns WIll he promptly and




,rarm and Town Loan
at the lowelt rateA of intJ!lr
..
J A. BRANNRN • HINTON BOOTH
farn er beans &1 \ en a
Sruntwlck Longs"oremen St .. ke
Six hundre 1 1lf>lIro longshoremt::n
men bers or tl e B1 nnBwlck union of
the lnternnllonal Lo gshoremen a11
Docl{ T noOi ra \\ent out on n st It
Snturdn evening
I hE' locol union requestod nn In
clcnse In \luges av raging 2 to .. 3 2
per cent which was refl sed
rhe cmploYHs have it=Sl1Cd n stMO
ment giving theh rcaso Ii ror re-
6 sing U 0 demnnd
Stevedo s "'ho worl In lhlJ holds
no paid 2 .. cenls pel lOur oeman i
30 ccnt!J tlUlICl3 u men on the sbh
now vuld 20 cer Ls don fond flU cents
81 1 po lors U e man who 01 e outside
laborem bandling the ell goes t J U c










C. H PAIU:sll. �
DClltnl Sm ... cnn �
omo.,. In Se. 1'111 1 II. k Bid � t
� 8'001 I 1 10 r �
4 8TAIE,UORO lJ::OHG�A �




Mr Futch Is relnted 10 the ott f; r
Futch fnmily nOli I hom llJvllJe III on
\lihose lives K \el I I.Uempls hUHt
1 cen nmdc 1 ecent))
TAKES SIX LIVES
Ditched and M ner. Ar.
,
J 1'h.iltOi I tr.... ll1>ihOlO N�\\�
� 1111 lo'iO nllow I1le I'iPI�� III �nlll
� n Lll' I to (.tlttles." the g,mwcl'H 01 S(�Jo
I, 1 -, 1\11([ v- Lloll Iii thiu !oH'l'tlOlI ut
,t
I ( � ... tll g I I
)'1 I leol !L tt"'ep IlIb'loot 111 tile.. g'lo\\th of tho (lOP jlll� yet\I, rt� �IJouLllIg tho tiU�lIlIt lIIa.li �lonG'
11 till:"; [1110 I dc."illc LO (lllt'! t my
� \\lIIdH
!A \Vl 11,1\0 tlhl� SClISOl1 enjoyed thel
privilege 0/ t;l:ttlllg !\ \.\1110 1('
CCI \ cd ILII over V pound ot HO.l
Ilblild couo I jllopOlI} murketcd �.f-)t1 III ( ,01 e01l1 Hl!, �old PUI tious oi
Lll( II eutto» ��t 10\\ hgu\ (OS, I'CC.\lll')l'
thl'.) !-luld tou CHlly, IJllt 1;(.'1101 .lIy
�hss _MIIIIIIl! Dc l ouch uul l'fl
�IJt'ul\lllg evel,) 111.111 h,l� ICCOI\(.!(t
U-aHVcy Dek lc \\ CI o 1l1.1111Cd 011 I till \ ulue 1(11 ttJ. Lb soh! t
la"'''t ,VCUI1('Stl,IY IlL the home of 'I'he (';IOP 01 I.l�t yeru II IH passed
,hellflc]c's p.IIl!IIL-s, ]11 mul l\ll1':i 110111 the hnuds 01 the 1.\II1IUI
fI�uot:h flcLod'( h, the c{ remony he III thuso 01 uuobhci \\ o .LI c
,\,tg performed by Il}ldcl 11 H 1I0t InLtOlc:-;tcd �lJOut tholt crup
\\'.lI\llIsnll 'l'ho IJIILic,I,L young l'hc (:IOP 01 thiN yea. (j(107) 18,
l!adyof ("H;CpLIUII.lt 11(\llIt), IS the/lilt! xhouhl be 01 tho gll�,lt(,J 1111<t1aul;htc-1 ofM: uud j\lls Illlnch portcuce Sh.11I \\C mukc, 01 tlY
ttll.tl&lc.h, :lIHllhogH10I1l,.1 HOIi 01 Lo III ike, L 111g'c CI(Jp� Lrt enr-h
U", Jate AlI Ht mel I )elde, IS OIlC th IS q IIl'StlOlI JOI
wi UloO promtncut j filing mcu of tho
,",IUllty. Uo�h 01 Lhe yOllllg people
1d"('lll,(tIIIIIIClit III Ho(l.d circles iud
&sl\1} m:JIIY III( lids \\ ho \\ "I he 11
!PIt thell IIU11 1 l!llJl \\ I til Lhe gll;.�L
1 will tlo gl'IIt'l.d .\lIcLlOlI
c(}TlIIg ILL le,i! csta..Ll'· f.mtC:-i\Ma\lcs of pOI souu l L), OJ \I II
u.ct in Clt.p.H.:dJY \\ ilt'l t' .\ 111m
HSlcstnRU IS lIt'cdud \'C.�I'H
01 eXpClIt'II1 l' II.IS IILkd 1110
Jm tJII!i "011\ IIlLl til Y I cpu
tattOIl III tlillS lilt" spe tid";
for ltgI'll
. J. A. Lanier.
HESPEO'l'FU L I,Y,
B. llJ!2<El.R rg_ IN�




Counter. 10 Cents 1'en Cents·Window ...
Justcallfll'OUI1(]t(tvY B :M:All'L'lN'Snnilsot:llfhucL'I'tbull \OIL '''IlLOI.Il,II''; [01 IOu LIi,LL you
nord Sou hIS Window and counter full of' bO()t]lhlllg� f')1 111,; llLLI1)' l1.1.t,lclut are TIJ lIltn(] �j" Lh,Lt \\0
ale oJ'f"l'lil'2. for lOt.: Below we uume soma of fltll' things that you may look OVOL' ,'11(] �e,) fOl yoursol!
if 11'0 don't OtIOI' YOLl SOlU0 good bnrguins.'


















he ,L Ltll ca ]sl<\ttl1 GlO\\CIS
COII\eIlLIOII'11
'
he i\[olld"y, theslIlJlcft II.,stll,rllllp � ro eIII 'tie lid d,scu>scd 'rlus '" the 1110,'1;
11IIII
'
Lctm(,IY funtcl, who lifts heen vttal (1lIestlOll u01uI0 LlleCOUtitlYI
pl,'lItlllg IIlOIO tl"", tell nCle, to tOtI"),, .IIId It IS Oll� th.ltC,ullIot .11, I I The time of the year IS now attl\(' plow, ClIt do\\ II, ,"'v thoso II ho IUlti to loe IIcglCctCl_1 I �1t0l11'� h�nd when YOtl wl'II wa'l t toh ne IWCII pi Llltlllg Ics.., .11C thc �\\ IRC .lIld "til lIot bc IlIdllcod to UOllimOfl C,lld.. 1:( 111' Call1!lC f tIll�J""y "UII"", I>ls�.,.e'. le::l.rn the best place where, toNo\\, \\0 Ii.tve ,L glOcLt m.l1ty 1 111 81011111S will' ha\e gllltul \ 1111 �1'1111"" \\100 do oot plallt 1ll0le """,I "p",a",,,,, """I),,,,, vI ,,"
II1I1 ship YOllT produce
such asI outl!'ie ul Vllllon::r ell"'t 118l:HI 01111111 !ihnl IIpOUllds \\Clgllt, .L I.uge ClOp til 111 etght.trlcs to theplm\ 'l'lH'Y cltcllllJg ooltl ooultl be noult'll It Inll!.rty tlonlLs.llId b.ties, 01 the S.1lI10 • IIllh II III rOllt""le toe�",else tho lISt oftl""gcro", "11""",, w .."ld ""'", Chickensl Eggs, Pork, Turkeysl\\clght, \\ould bC,�SIll,l<1I ClOp If S.LHlC gOut1 Jlldgmcllt. '''TO also be heartl of ]�\OIyulie 1(110\\" Ihlt �
ne IIhll,o the slIMII ClOp \\0 \\ lit bot h�ne III tll\ \\ lio plelet to pla,ut tho pneulIlollllllntl C0l1S11111ptlOI1 orlgl11 III'
IL,!I etc.the ,lItlOllltt to lIe ]Mlt1 101 the dplllttl to i1le SC1. Island. � froll1 " oold, /lilt! UlllOIlH (1\�Hllh �hroucll1tlS Illlli dl thront lind 111I1� 'fh'J 1I1Iri(-'lal,.!11f cl aI' In( ..ntod llPfLr thl! Clt\ Il1nrkAt andl,lIge, the pllculJOItig Icgtll LtCll uy rl'hc tCIt ICICS to the plow, of Je,\ ltrollbluare nggrlvltctl IIHI rctllhr�tI
II/III III 11 bottel PlISlllOlI 10 olltntll f(Jl YOt! thu velY top of t.hethe 1.111 01 sllpply .11ll1 cJelllllld ,'" d OIoil emhl,ICes th.lt cl.!S�� ."Iore serluus by ellolo rr,sh."tt"u' • mal.at II,." .IIlYOIIO 01,0 lVe ho,," tloo bell"fl� of 'ever. INO\\ liO\\ .loiO \\0 to got tho Sl'l�)1I \\ ho h HC UC�1l pl,lIltillg III01 0 th 1o, r,:.lr \ulll Illc or Cuke cIIIlIlCU.l;'II'Sb Uy pl'Llltlllg' tuner tOll.1CtU:i,Ol \\hOm,loY h,wcc..xpcct \\\II�U I \�). \J)U 1/1 Uh.lIub£'llllil'" � yelLls' eXpllitelwn til thl!J JIIIO nud \\111 do our best to get
,tell'S 'rillS 'IS the pl,LIt ,Itloptcd cd to do so t ('Olio Cllru It b .. jwlO
1111I1
"hI) best n.Bults fl01l1 tho ehlpmnnts enLrnsttld to 11S.
r Ith£'sp tlISenS�'R tie, clop JIll:; rellllctl) Chock! fOi all produce will he IlHllied tho lame c1uy thatuy the Se,l Iflilalltl Cotton .. \S:";OCl.l ]t Ilt"y orOli1 to some thu,t th']y' oontl't1ll8 on opium, morphlUe or Olhtr produoe IS soldtiOIt, J"llioh COIlVCIlCtl c\t V.l.ldotlta. C,tIlltot Illtct tholl t1CIll,uu1s hy con harmful tlrug ami has tlllrtry yeur:; ul I
]l'eu 7th. 100ltllng to tillS rule If lIot, then r.eputatlOll buoklflg It, gaillt 1I by Its � Rpspectfully,'Va ,\11 kno\\, If \\q pl,\lIt tower supplclllcnt It, 0'1 adt! a tew aCle� of cures uutler e\lcry C�nllltilfJl1. For
II�II L ,T VIa(lJes, elllblv.IWd UlldOi phe S.lme IIpl,lIId B) so dOlllg, .\11 the plcl, ,.Iu by ,II drllgg"t. • 1. r'llE, LL & CO.,ou ClIlIlstauces, "e w III get lewer IlIg" III 1I0t eOllle 011 I\t tho samQ Notice fo Plano Buyersbales. 'Ve call plllilt lewer .ICles tUllC, .\IId 0111 gClleral cond,tiOIl as All p"'rtll'� hoiliong ccltillClltClj (l@l) Cor Congress and JOffol'son s�,.lUd cultIvate UlldCl SIIPOIIOI ell f,lImc.," ,"11 be better A sm.lll l!galUSt the IJuddclI ..11<1 B.IWs
III S
r





I1§>. Geo:.gia.",ust IIUt ,Idopt pl.IIIS of let blllzlllg .,ll qllCHtOOIl' It 18 even" grel\tor eh:cge to Statesboro Mnslc HOllse I'§' I®' '@l'� '@I >&J1§��:i),IIId Cl,ltIV.ltlllg that wilL pl"O<.lIIec qlll'RtJOII th.1I1 the making, for "e before Feb lith, 1\, the celtltlltlo,lt "llIch "0 do lIot Illtelld ]?Ol .111 1,1101' th,It It IS IIseleRs to Illake cates ""ll he '"11100100 af�m th.lt
IlIs1;:llIce' If 110 pl.lllt toll .ICIC" to It uiliess It call be plUl,ed We, (""*c.
the piOlI, .11111 usc ••� ",uch 1\1:..111 h.lI'e 1I0t the InDol III thlS l'oulltr:\, 3'
tertlllzel PCI .Icle, .C� Ir lie WOlC to to g"ther, :1' It shonld be g,>theled,
pl.lllt htleell UI tllellt) :\cIO." the mOle th.III slxL-y thollsllild b,'le� of, A. "",bit to Ho Bo"o.tlllI'ud.lcsult III the luollllctlOIi \\ 111 bc ct.,,; sen Isl,\Ilt!_ \\ Ith .. the upJ.md that 1.'1, Tbe mother who hfts ncqlllrud the
gle.,t, 01 IIc.llly "0. \\ h,lt sh III expected to be Illilde NOIf, ''1 It I b.b,t or kecponjf 011 b.nd ••oltlc of
\\ e do� 'J'hc, 0100 of all of us IS lIot folly to 111, ..1\0 110,000 ba.l� Oti! Chnlllherlaill's CUlIgh nt'll1l1lly, !mves'rOil u�les ,HO cltollgh sc,� 1�I.Lllll. cotton to ta.1 ....o the Dccembel .Jall herself a �reut ftlllount Qt U/1�n8Jnes:;, Kud 3UXlOtl Cough!i, colils \/1(1cOttOlI to 00 pl.LII ted tO])1 ollilce (� H.\I � altd Fchlu \1 y 1.1.I11� <lIld \\ I lids uroup, tiD whtcb ohlldun nrc !usoepbl-ClOP" Illoh wlil UCIIl.\IId It., tl tiC alld III tho cllll bc Jorced, flom uo bill ur� qUlokly oured b) Its use It
",..Inc Ten ,loCI es ,LI C CtIOllgl,', ell I cesslt), to to tal.o lIot mOl? tlMl1 20 oounterllots ully tel1tl�no) of n cole: to
unrlLtcc1 aut! lCl Lillzctl oldlll.l.I IJ), CUllt'3 pm pound 101 sixty thous.md rl:!Bult 111 pnoulllulllll. nutllC &rIven us
that IS to S,LY, to IISC 400 pouJtds b,llcs fll�t picked ,1.l1c1 121 cellt'":) soon as the flrst s�rnptoms o( oroul',
'I apponr, It Will prlvcn' the IIttnok.:":I � J lei tllizel to tho ,lCIC, 01 ItS 101 thc 101 ty tholls<utll I,tlcs vh,lot '.tillS rcmell) 00ll\.l).tl18 notlllllg 111- BeqUIvalent III compost UI cottOIl stanel III tho flcltls thlullgh the jllno", ""d mothe ... �". It to I,ttle • 1. Donaldson,cccl JrIlXttllCS \\ flltcll onC:i With a teellng of perfect! seClIFlty M.EGGE'l'1'8, S 0rl'hrll, 111 COlllOlllllttg to the lHlel
\Ve,l-II ammO! Yes
::;��h�libiYi"�lli'ilri"igigi"itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�-iii;iiiHiii;�5iiii�0/ dCIll�Lul1 01 "tUIl .lctcs", \\0 IBlist rl'holt, \\ h,l.t' J.Jct liS ,loll lll,lJl.e ,lhL\C.�IIC)clt)thcqlltlltJby IIt,ule slll.LII ClOp SlIltC IItL� 8,ty th,Lb ... �\\Thlie It IS the duty 01 eV(,1 V tell tOiCS wlil Yluld ,\ htlge (:1011,,11
pl,'lItel tu p,uLillce ill I'e C.III to the lie h.lVc good "C,,'OIl" 'I'h.l� .It
,LCIC, \\l .. ltlWst HuL :stll\e to 11l.Li\c m,lY, Lnt [ .l·1ll SIIIC It \\111 Hot
up thc dUJIC1CIIC'Y ttl lellS IJ) ,Ld 1lI,lkc {tS much as Illtcr)t ,ICIC'S, so,
nttlWsOOllllg,1 ItC.l\j tlose! oj lUltllt let 11:-; tly thc CXPOIltnCIII, �11l1 If
II(CI, 101, tl \\l'do, 1I1{1 :-i\lccccd, \\c too 1ll1loh IS IImlle \\0. \\111 ollly bc
\\ 111 Illl!o<!S Utll Intention," hlOlt IS the hettel qll,thh,..c1 to It,lIJdle the
to III.I.JI.C t SIll,tll ClOp rphc .ICIC,lgC qnestlOll the next yeal
ns clItdo\\lIl11 OIUCI tnellton the NO\\, 11l:1 lew d.l�S, those who
""[11)1)" tbmeby 1ll,1I""g bloe do 1ICIO .Lppolllted to "SCOlt""1 YOIII
m,111U g'IC,LtOl, 101 the se.llcel leclttlgs, 1CSl'Cctlltg' a sm"tl ClOp,
,LII .11 tlClr Ot IL COlIllllOlitty HS, the" 111 he .1I011ltll \\ Ith pledgcsJOl you
thn pi tCC to sign �rlll you ••glee to SlglI
\I y, �1i(1I., COlltl.I( t, lIob to .1 pledge th.lt YOII 11 III IIot plallt
pI \III l t\1I ,IClet:; to the plo\\1. mOil til \11 tCII .1C1(.'S to the plow1
I 11 Ill/Why/ �1.1I,e lip YOUI IllIllll to do so,
J3ccausc, tt IS to Illy IIttclcst ,LI.ltl ,tlld stalld \\ luh those 111011 01 Geor
to t,ho II I tCl est 01 evclY otlouo cot gl.l, Pfolld.1 alld SOllth CIIIOIII'"
ton plalltol tn Lito eutllc SC�l whl) h,L\c (10110 so milch 111 bettel
Islalld belt. Whell T "'gil thIS IIlg 0111 cOlld,tlOll '"' SC.I osland cot
coutillct, I do so 11 Ith .1 IICII' 01 tOil glowelf< If tho f"lmel docs
"USlllg It fe1lCl 1I11lllbCJ of bilies of lIOt t.ll,o CalC of hllnself: .1Il(1 use
CObtoll, r do so WIth the IIItOlltlO1I JUdglllOllt III 1.IYIUg IllS pl.llls, who
all(l expoetatioll of 1I0t USlllg 1I](lIe 11 ill COllle to hllll :IIld tal,e ellle of
tlmll 400 pOlluds ol1eltl1,zOI to tho hlln au� IL,e Judgmellt "lid lay
1I00e, as I have suggested above. pl.llls for hlln'
.
If every fmlller " III do the _amo 1 B 13. WIlJKINSON.
havc no Ide.1 \10 CIIU pl"Oduc ., ClOp \
that canuot he sold fOI " good .A II h••d,OI,., go
prJcc. I When you grow wiser
But, 011 Itho OthOl hand, If yon Anti Ie",,, to "'e
pIOnllSp to cut down to ten ROles
An "Enrly Riser"
De'\ Itt's Little Enrly ltlscrs, suCe,use- fm tllizOI to blltlV )'Olil. ,urc (1111, So It! by Wi'l lCI��.
I
CASTO�"'q � t\
Far Infanta nud Clllltlrcn
n. bd You Have Alwa�s Boughl
=:r t£.#-!&;t:;u
1I101lC} he g�t� fe\ It NO\\) II
tltl'lC IS ,tS I1Illch tllUlJuy 111.1. sttllll
,IS thUlc I� til ,I Itl{;o OIlC, It tS thl!
c:'\C1CISC 01 good JlttlljlltUtlt cUld




'Mollday, .lItel thc thlld SUlld.ll
',\ 111 February, at UPPCI MIll ClCel.,
'""u,,.day Bcthlehem, 'l'uc.,,111'
lIngbt, S""tc.�bOIO, ,\Tcuucsd.IY,







Wllhe walletlRlld Wtllille \\hem':l'iI,
flalhJle Will try Wllllls "hilled wClrtll\
..1i1'Je _.rlggled \\Iule WlIITlII' wht't.'z
.. .retcbedly. WlrHJltl11 whtSlll:r:-l
Wfntier winds \\ ork \\ htH�Z�iI
�ore, WI:! \\rlte, I UdC Ht linldy'r­
LSu1tve Cough �yrul:)" Notlllu*
�"e'aO good. Suit! tt) W II EIII::r
Program
or 'Jleacbcrs' J IIStltu te, St:,tesboo 0,
llit Saturday I II J�r.1J oh
1. Openlllg exOICIscs, cOlldH;Ot
<Dd by Mr. 'iV. B Wlil,,"solll
1 ]�lllg, M,ss BI.lkenoy.
3. A 11100101 ]:['8tOO y ROOlt.ltlull,
_ituehld by .1 ],] ][OJ IIdoll
f{lIDIcher at BJOoI-lelj,) PupIls
lMi_ ]\fande AIi,ell, II CliO Be.ls
Icy. Lillie ZlttelonCl, U, Hlcck
*Wi3.
Cabbage Plants for SaleL. G. LUCl"
't I havtI had �It'''f'rnl "l'llr� t' <)Jt:rteuc8 111 growllIgOHbbllj'i plan,ts
• nnd nil other kltuls of velietthle pI lilts for tho trull', 1I1I1I.1n 81":\lnprepMrcd to supply III) (lId ClIstlllllcril, AS wdl liS new on.. , withveQ"utnble plUllt8 us rulln\18 Ht'e� phUlts. Olllnn plnDh, nlbhlgeplauts elil Uy (I\bhuge plants lre or the folln\vlOg Vllrlellt:8 TnlEarly Jursey, Wnkelleltl, (JIIIU I("!;ton. ],nrgtJ '!"Ile ".k�nelr1' andHenderson SUCCl'SSIOUS thHI hl'IUg I h. he� kill "II reliable ,.,Ie­tl�S to nil cx.p£'rwllouti trllcl{ (,\11111114 l'llc:')i.; plnlll� n.re rrown out
In the open I\lr !leur sl1.lt wilter nut! vnl1 "tUIlt! se'ertt uold Without
II1J'lry PrICe for lil!lt:"le thnllSl\lld, $1.50, III big 101$, tJ 00 pertlltlu::rlUltl SpecllAI prlc�s LUlU)" wllt'le 811) nIle 'Vl\lJts to lict Olll! afew ncres We Imv� spcOIul hHY u.LblU"I' plnlJt ".lJlr(!�! rn.tesfrom hel 0 All onlt'rs \\ 1llbl' 5111 pp,.d con 1I111ciS yOy pretersending 1IItlT1C) \\:Jth ortler� YOUl urlit"rs "III 1111,0 1I1� personal
�1�(;J�r��(r:r:ltrt�I:I�:���ltc;;:;I,��:s;I,lo�leO��l UfA\J(fle:�'lehlllf;1 Polr�:�t�� �:�e mc
lmLt qUl�tion8
lley., D. C. Ullnl\s ,llIcl ]�OSCOC
dersou! The tc.IChel 01 01.'"
IIJOtify clll&! 01 lessoll selcetell
1tbc lIICthod.
t. Que.tlOn Box, cOlILllletctllJY
ll(r. S"""·. All te.lChet'S 111.11' ,"10
All
NE;I;�,:rs'.":,,'�. " .'




Let the old year and
the spending habit die
together.
Begin the New Year
by saving a part of your
earnings, and deposit
them 'with the1"" tll'S \l ho .lltCI bh;' purchase h ttl
become dissatisflcd with the trado,
.)1 t ';ecllis th It thel e III" ,I dlsposi Sea Island Bank.
M





The Strongest Fence, A VadU,lhlc Lesijull"'.lUx years' ngv I Ilenrtl n "tlu IblllrtllJOD," wrltt':; Johll J'It:JI:;ll1lt 01
"oha, Iud 'I then begllll tllktllg
:Dr KJi.p New I... lfe pIlls, /llltl thc
1lmpr I take them the beLter I find
_ ...," They plcase U\CI) bod) GUlli
anleed at W DEllis drugglstl2Ge
Sciellce proves that the strongest fence, becatlse
cons�ructed through,otlt on sClcntlfic lmcr" IS the
FOBS,,\.LE
i8aw.lltIll mId outfit, cooo-.stll'g
iII't 'boiler engllle, ""II' 1I1111 ,1IIe1 SoIII
l8iiIl earrwgo, buLtolt :Stl\\, nno
-1baItDn saw englllC, lliso olle good
tiuiber cart, !lntl othcl hxL,u cs
aIS\:p with a ih"t clllss S,lll 1lI111






W. CIlIa. on abort notlOe, furDlsh
.
-i-* of oabbage lind straw·
...........
C1111tIIIp.250 per bundred; ,1.50J
....�d.
. ....berry planta, 800 per Ilun·
...... W. B. MartlD.
Henvy steel cables lapped about and heir'! together by steel WlfO formmg tlD1(orm mashes Slm,.h' I. 't It?No chance for weakness In any part Uniformly strong The reasons fOl the sup�no""y COlI ELLWOOD paNCIare not hard to find 'Vlus company 0....118 and operates Its own Iron mll1Of1 and furnaces, itA aWII "ir. millsand sl.v. large fenc6 factories-either one of tbe SIX being larger thuu nny otber fence fac'tory ta tbe worldThese fllcts should bu cou.vlDcmg •
For Sale by
A)I POI,"OIlS me ",.lllled lIga.lIlst
buntlllg, tlshlllg, cuttlllg tllnbOl,
1I\'lWug wood, on ,l,ltherwIse tl es
pU!I8lllg "pon the lttll(lg 01 the uu
'le�"Signed III the 44 ,lIstl'lct of Bul
locI» county. Such offeuders 11'111
be Pl'0800Uted to the Itnil t of the
AIC �o" gOIllt,: to look blwk upOU a SUPCClSS 01'1, l�ulJl1l"c.
If" IU be too lato to challge theil-but It IS not too lute
to choose no,,--Success 01 Fallulo!
Are you milk IIlg ellcb. ,d'l-.)\ II suceess! Doe. each day
leavo y,0u bettol off II) til'S WOI (d's goo,,!"' Do you save
110m etl.Ch day's cal UiligiiT St.ut IlllllCcoUllt WIth us, so tllllt
you'll hlLvc lL safe place fOl each �Y's saVIIlg8.
t
� i �
, J.) I,'" , l I �J l.t·� t ;1
The First N,ational 8ank
'1
....
II I r If,
law.'
1/ ....
1
Of Statesboro, 0••
J. E. MoOROAN
·'l Caabier.
